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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
§ M a r t e s 2 d e j u n i o d e i g ^ 5 
fcl D í V e c í o r i o f t a r e s u e l t o p r o -
l o g a r l o s p r e s u p u e s t o s y e l 
* D e c r e t o d e a l q u i l e r e s . 
D E S P A C H A N D O 
\IADR1^,• l - - - - ' - " ^ p'fesi'don+t; in-
fe loe •sul>seioiif!tt.apios ele H a c i e n d a , 
¡ L n u i y T r a b i i j o . 
p visitiuron Has marqnoses de L a u -
fei y dt1 l a \"c^a I i n c l á n . 
r£l delegado de l e s ace i t es de B a r -
Lina, ^ • , ' l l ) > ' i ' s l m n i M i i i f i M ' i ' i ; -
Hp com el gwnea-ai] R o d r í g u e z Pe-
K 
Kj escidlor <-•.;• ñ o r A maya , SÍS CDÍJ c 
bij coi' el g f l H i r a i l NM\MTIi. |i,-i.r i po-
K . de at i i iord, ; . CDII re^p^do ¡i la 
Lguraciún di 1 i i M H n i n n - n i o al d ivi-
|'Mor!iit\s 1,11 üa i i a . j o / . . aioto q u e ' se 
y¿iOiiv:\ i ' i i La p h n i r n decona, 'kd 
jiésiiii0 n i ' ' - d¡" J a l i " . >' ¡HI '•mil a s i s t i -
^nn ' in ' i i" ' dj • A ^ l nrias. 
LOS A Y U D A N T E S D E L P R E S I -
D E N T E 
Bfa impidió ham saliiidio para Alge-
los ay i ida .m-v (leí o ^ n P T Í J I ^ 
b Rivcia. cnr.im'lfs I L á f t e z y E l o i a 
^ B B ü16 eeipieiraiiián a l l í , aeompa-
Imego a Afir.iica. 
. L E G A D A D E I N F A N T E S 
iüeiriH'S son osnprndos en la m r f o 
l^'jnfcuii.fs ( imi Mf.iiiso y do'ña Bea-
flpie regaieisifiin de S a n l ú c a r , dofliid'e 
¡m imai tGimpnnada a l lado d,e do¡,ri 
^ H f t dioña, T^uiiisa. 
UN O B S E Q U I O D E L R E Y 
I B día 10 SP eilimpie el a¡n.¡v^rsar¡o 
^ B o m o i d ó n en e] ejéi'Cü.o d e l R e y 
Alfonso. 
pito ie el p r o p ó a i l o de obsequ ia r 
|m banquieite e.n Pa i l ac io a tckJlois 
Oppa'ai i ' > die |.•.,•(•.'.i-'..iún y a oslo 
(•t'ri'tii Ims jeifos q u © se h a l l e n G«. A f r i -
ca y prii-t.'inrz laim a e l l a se l e s carice-
djcírá 'luu piíiniiiiigio c^ieiciiíal. 
P E S A M E R E G I O 
I) AIlfcKQirla l i a enviiiado tiin a y u -
C\f\rfe a tknr el pé samae a l & fani i i l i ia d e l 
'•• a i á ü i - i i y ósctaitoir PraJioiieoo A . d « 
U e m v i iriei'lllsinitiei.rieniíie fa;ll.io:d(x 
M O V I M I E N T O D E P R E L A D O S 
Pática vi 1 r) •! ñ - ipad - Ule ' ív i .^M.ago 
-"•igai. •iiid'U-áMdn.se afl Pa i t r i an^a de las 
ln,d/:;;i-' y pamq; e s b é puiesto a l aictmal 
E L S U S T I T U T O D E A U Ñ O N 
Parpa lia van'.an.t.e qule leu l a J i m i a de 
FjTjigir'aicién djey^ el m a i r q u é s de P i l a -
res ge ¡iind.ira, a um ex miiiniiistro d e m ó -
c r a t a . 
L A F A M I L I A D E U N E M B A J A D O R 
H a isainldo paira, la igki i terra : , d'.onde 
p a s a i r á ed v e r a n o , la' í rmi i i l i a , de3 e m -
baj iador die aqanellia naicftán éai inuosdiru 
confie. 
E L C O N C I E R T O C O N L A S V A S C O N 
G A D A S 
Se r e c i b e n n o l i c i a s de Sani Sebas-
t i á n d a n d o c u e n t a de que coi l a asam-
blea c e l e b r a d a iplcir l ias fuerz/as v ivá i s 
a, Ivas DáipuilianiiOines p a i r a q u e c o n i t i n ú e u 
se di ió un a m p l á o v o t o dfi coaiflaipmn 
Qo, i n . e g c ^ d i á i i idíel conci ie r to aconó- -
miico. 
L A P R O R R O G A D E L O S P R E S U 
P U E S T O S 
E l p r e s i d e n t e i n t e i l m del D i r o c ' o -
- i o l l e g ó a la. P i ' e« ' i de ;nc i a poco , des-
i v é s (lie l a s c inoo (Je !;i t a r d e . • 
• H a b l a n d o con loe pe¿!,iodi.-i;is b-> bjO 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D . G U I L L E R M O G O M E Z C O N D E 
o u e es^ta noche tes facidliita/i'íain, en l a 
Od i ' im) . d i ' I n fn rma ic iones die l a P r e -
fiiih'iieia, l i n a ' n o t a o í i c i o s a a c e r c a de 
Ja r e c a u d a c a ó m de m a y o y de l ú l f ' imo 
trírhegitri&i 
— L a n o t a — t e r m i n ó dJcaleindo— es i n -
tew sa.nte. 
— Y de l p r c s i i p n e s l o , q u é h a y ? - - i n -
iteri,o¡gó u n per^Kllisita. 
—Pues m a ñ a i n a p u b l i c a r á l a '(Ga-
c e t a » u n a d i í . pos i io ión p o r l a cual so 
p j o r í toga el v i g e n t e . 
— ¿ P o r seis mieftefi?' 
— N o , p o r p l azo i i i idef in . ido. 
— E n b m c e s l a p r ó n r o g a ¿ v i i a l a " m -
f e c c i ó n de. n u e v o p re supues to . 
— A s í e» . cie^rtamente. 
E L C O N S E J O 
A las u n i ' v o y m & f t p die l a n o r h e 
t> r m i n ó la i 'e imiión del D i n é c t o r i o . 
E l g e n e r a l Va.lbis.|Hno...a, que d i o l a 
rcfcrchiieia. pficáioéa, d i j o : 
— A l Consejo ha as i s t ido el suhseeiv 
aarp de l M l n i s e n i o del Trabaj -o , q 'ren 
dio l ec tMía del p r o y e c t o d'e diacrtóí j pa 
ra a t f a p t á i r la l - 'gVhia- ión e s p a ñ o l a so-
<'l dc-scainso dómi¡riá>caíl a l conve-
nio j i iM-nbndo éin la. T e i r e r a Confe ren -
c i a In termiioi lomal dlíe T r a b a j o , p r , ) -
yec to en e l que se pone de reliieve i m a 
vez m á s que n u e s t r a legjslaatóffl se ba -
i l a e n g r a n a v a n c e respecto a las m - U 
a (le,'! aintadias nax'̂ on i es. 
D e m o s t r a c i ó n é® qme para redactM.r el 
d c c r e l n l i a ba s t ada repetir l o s p i v c e p . 
-• de la, legisiíáiciión e s p a ñ o i l a .v • i l -
g u n o s a r t í c u l o s día s u i v ^ l i a m e n t ó d e 
e j e c u c i ó n , p o r toe q u e se ha e i í m p T i d o 
el deseo y p r o p ó s i t o ^ do l a ÓflcTma I n -
t e r n a c d o n a í l dlel T r a b a j o . 
E n Consejo cxamUuaimos .asuntos i m -
p o i t a n l e s , d e l o s que e a t é i i en e s ' n d i o 
ü e d i v e r v a s ,j)í>neni-ias dol D i r e c i n ü V . 
ü n pe,i'¡<)dj.sta p r e g u n t ó sjii se p r o r m -
g a í b a el de» rerto di- a i lqui le res , contr i? , 
t a n d o l e ed genera l l V a l í esp i nos a a í i i - m a 
t i v a m e n t e . t. 
—¿Per«v pbvoducjic.ndo1 • m o d i i f i c a t i o -
IK1S? 
— N o sé si l i a b ' á niod,¡f.ca/,:M>!:«« o 
F K pr- 'o de^de luégfó pueden nsiedert 
d-.r la.^ífiii.'-d-a di" q u ^ o . l d ^ p n i t o d^ 
.••.hlU'V'-'VP l l'l-iM-rÓi'i-.,!,). 
I M P O R T A N T E R E A L O R R E N 
E n h\. «nai-eia.» áparnee^ i rá m i a ñ a na 
una Beai l ord'Mi p.<>|>re l a p r ó r r o g a dÜ 
Ji piv-sitpiicw-tos. 
D I S T I M 5 U T D A S S E Ñ O R I T A S D E L A E S C U E L A N O R M A L * DBS 
M A E S T R A S . Q U E I N T E R P R E T A ! > O N « L O S E N C A N T O S D E L A C U L -
PA.. . D E C A L D E R O N D E l , . \ B A R C A , E N L A U L T I M A C L A S E D É LX-
T E R A T E R A , V E R i E I C A D A E L ' S A B A D O ( P o t o S a m o ! ) . 
5 cenaros o f i c i a l e s y a ] r s ^^^vv\A^v»AA .̂,vx'vvvvvvv\'Vvv 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACHAMENTOS 
D . E . 
Mii ' í^feí í ! . ' )s u n pilvwo une t e r m i n a e l 
d í j 11 i i a r u nue c o m u r j q u e n todas l a s . 
a t á r a c i i o n e s y a/',i c loné i s de sus r r e ^ u -
E l D í a d a S a n t a n d e r . ^ruo l i " nábuiiaa^eaiá y de c o r a z ó n , y 
a ims de i i i i á s ^e í io i res que h a n tenM-o 
1 ' • ' ' , ^ F o í l o ó i ' l j u r a d o PTI ! : 'ai t€ini na jn unier>-
Su esposa, h i jos y d e m á s f a m i l i a s u p l i c a n u n a o r a c i ó n 
|por él . 
Todas las misas disponibles que se c e l ebren los d í a s 2 
p 3 del corr iente en las ig les ias de S a n t a L u c í a y R e -
verendos P a d r e s C a r m e l i t a s s e r á n a p l i c a d a s por e l eter-
|no descanso de su a l m a . 
S a n t a n d e r , 2 de jun io de 1925. 
se f a o i í U t a r á n los d a t o s a Hac lends i x r" * J 1 * ' « - « " V f « c » » te , y ouiya l a b o r , ctomo y a h e m o s r e -
p a r a b a c e r e l p r o y e o t o die decre>o de- C O T Í C U r S O ( ¡ G C A T - P- ••'dai'n.ráiie rndi icado, os d á g n a . ¿ t í m a * 
F I R M A R E G I A t p I p Q 
VA R e y h a filmado m , S e v i l l a los s i - t c f O » 
guiilenites drccnreiicei:' 
D E GUERRA.—Ascemdi i i endo p o r m é - R,e"r,S(líl ,,J,1'a «Ure-cj.iva de i a 
r i t o s de guieuna a l enupleo i n m e d i i a t o A^x- ra -i.MI d e l a PiieniMa p a r a d a r c i i m -
al comau idan te de I n i a n t e r í a s e ñ o r P ' 1 ™ ' ; " ' ^ a' lo estipoiitoilo on la G0n-
DeJgado.; aD caipliitáax de l i s t ad lo M a y o r vo' 'al("nil Cí>IiC11^P ^ W e ' l e B . p a 
d o n J o s é GtaHwi; a l c a p i i l á n de Ingeoi ie- ra •''"•"ie!aT l a fiesta d^ l D í a de S a i i 
ros, faJlec:db., d o n dave tn ino Fzamésá ^ n d i o r , p r o c e d i ó a lia eaum.- ra . -mi i d'e 
difíz- a- l férez d(e Infaffi-teiría doai M a - ! o recibid.-»? v qtte - n los s i - l u n e s , Ir-s .> . \amem^ p a r a e l . i n g í f l f l p ^ a 
nuieil Ojedia; aJ termeate die Ar tUl te í r ía g U D e n í e e : « M o z u c o s . . , « H e r a l d o s » , « M i ¡a A c a d e m i a die - I n f a n í e r í o . • ' 
dlan N d c a e í o G ó m e z : a l temáémite de I n - «Aina r i l l o .» y « V i c t o r i a . Gon este mot - ivo ^ g i randaosa l a 
eiiogj 
E n l a A c a d e m i a d e I n f a n t e r í a . 
C o m i e n z a n L o s e x á -
m e n e s d e i n g r e s o , 
T O L E D O , 1 .—Han c o m e n z a d o h o y . 
t 
E L SEÑOR 
D O N R A M O N S A N J U A N P E R E Z 
F a l l e c i ó e l dfa 31 de m a j o ; cu l a v i l l a de Comillas 
A L O S 42 A Ñ O S D E E D A D 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T 0 3 S A C R A M E N T O S 
R . I . P -
\ h desconsolada m a d r e c a ñ a M a r í a L o r e t o P é r e z ; he rmanos d o n Lucas , d o n 
Tomás , d o ñ a M a r í a y d o ñ a Grega r i a ; "hermano p o l í t i c o d o n Eugenio Po-
War; sobrinos y d e m á s par ientes , 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios en 
sus orac iones . 
. Los funerales p o r el eterno descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n en la ig l e -
W Parroquia/ de C o m i l l a s los d í a s 8 y Q del a c t u a l . 
D o a p i u é s , y e n v i s t a de l o s m a g a i í - a f l u e n c i a de f o r a s t e r o s e n es ta cf>p:-
n:iia. 
1 >Xra.lVlVVVVAVVi\̂ \A.VWV.X'W'VVVVVVV\VVVVA. 
E n l a Rresidemcda se ha» f ac i l i i t ado q ' ^ a s epi é r t e IpiMlduiiico m d B & m c \ l 
de e j e c u t a r , y q u e dáa id iose c u e n t a de 
¡xi, i B o a i u d a c i t o m ed m e s d e m a y o d - - die la \M . • i a r i M i die Ja X f ^ f / ^ o m i l i f n r O Q 
p q r t o d o s conoeiptos h a a s c e n d i d o a hayiain salbddo i n i e r p r o t a r diel Í ' V ^ I W ^ - i l l l U i l A * t í « > * 
225.-i78.314 pesetas, l a c u a l , c o m p a r a - 1110,(10 l l l a s arí,1>a'(];') 9u ^ e a l de a n n n -
¡ . i con Ja, de l n í i s m o m e s de 1 ^ 4 v ^ " ' ^ ^ í0 i imia verdiadteir'aimejnte expire- ' A A F R I C A 
' i ' i i d d a l a b a j a gine reipnaisentiaiii lo« ailva •,a SiueíaimeiLa de lesa f iesta , que ha Kl c a i d i á n i ^ c r e t a í r r - o dal rg j j i r f i i éo -
•oi ic&pics pea- A d u a n a s , sáRnaf lca m ^ c":i:!, l':':in"ir u m i ' v u i d l n - u r a ex-alia- to de V a l a n c i a , d o n V e m . a í c i o P r i e t o , 
u n x i n t o die 18.281.718 peae.as. de ¡la m ú s i c a y .•.! ba i l e iegi;o- mar--'-.a ^ i w ' n a n - • " 
Si se coni ipara m a y o i n i n d é c i m o mies l,le,s* I- \ mneVo 
' 1 oij-erQkiiio 24-25, con . ed a n á l o g o d'el lEn efecto, enutre lois cá i ico jmod'elcs , 
i . i - r o e j e r o i c i o 23-24, que es, em rea- P d ' . - . t r e s m n vfeicdaidiEira? o b r a 
• V i i d , con e l ouall. dtebe o o n i p a r a r s e . d^ ani'.r, lé cps |irin-,Ca 'quis ha sádg 
ía dwéiEeP'tóta e:- a f a v o r dial c o r n i e n l o 1 e bdltíciurrise «i ' '-ar- «-••••x Urrecu "...•.,:..•,„ 
• 12.78.595 ipiesetiais. sáfala rnjaaaiifestaCfttSH cte Id qn.- i n ' 
a sn 
':' M ú n . 
^TA n i A 
' r-ii pi! ;'i' i 
'•'.abn-
Vji ' i rh e l 
ule
y "/caiuifta •• dé" ver-
i p i i H . i d m ila J u n t ó á ja te el D e s t i n a d o . # i r e ^ i i m l e i f o . m q a y e r 
t » . 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
z - I M a n F e r É l e z 
M D I O O 
I i seliais'. 
, L o neicaudiaidb en ¡líos once p r i m p ^ ^ s 
Bgj d e l , seiguíridO' e j e ro ic io i e c o m í m i . 
co, c o m i p a r a d u con i g u a l pla'zo de l l i e a x i ; di^ no ' ; abe r e l e g i r el m e j o r e n -
paisadb 23-24, a i m j a , un aiiuntvnb, dv " • ' M o p , «pKí sbin Ida s e ñ a l a d o s p o r ao> •uasam. .. 
1(^.440.544 p í e s e l a s . • l o s l ep&te «Hbra | i (dbs» , «Ain|aaii:lh>.. y 
A U N O S A G I N E B R A -A! E l o a i r ^ n i t o d o n D1 
P R E S E N T A D O 
„ n.in. hiz'O a y e r 
su pireseñitanién Pd tcni^ntp don Edmi . i • 
D E S T I N O S 
i ;blSi*i rais, de l 
D e s p u é s d e u n a c c i d e n t e . 
S u 
E l d o c t o r M o r e n o 
Z o n r u d o , ú h j v e : 
1.1 • : ; r . [ , ' V •,:;"":,>"V ia1J"'l'i:i G t e n r e n d e . ^ f r k - A n ú m e r o 13. 
dooidiió dpr, «n . voto io ion , r e f e r i d o pire- s.lii..,. ^ d¡. ,„ Afndirés Pa.neT-tc Q r -
m i o al (¡iic l leva pGú lema «Mfvmco*» . , . , ,.,;.,,;..,:,;,!( de A n d . a l n c í a , a l 
•Abilaaly \ \ \ é eb f® que C o n t e n í a & $ Q-.ihrvn. ' i 
• iv .mr- • ' t ' t . l aiuÁciTi 'v. :H!.'.- i - , r i j k c t l ' T A W l E N i 
•:• A m í e ! I.•'•?•:'•£ PÉldiSlla, habi!::1 i 
R U E G A N a sus amis tades le encomien-
den a D i o s en sus orac iones . 
L ^odas las m i s a s que se c e l e b r e n h o y m a r t e s , d í a 2, en 
^ Parroquia de C o n s o l a c i ó u y en l a c a p i l l a de los P a d r e s 
J u s t i n o s , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l eterno descanso del 
I ^ a de d icho s e ñ o r . 
M A D R I D , l . - E J e s t a d o . d i e l dd.dov \ í ¡ M'%dib'di, eai.Iie del ivmi , mime. 
Moreno ' Z a n c u d o , v í c t i m a , de u n a n d - 10, p ^ u n c i p a l . 
M e a n b . m n v p l i s i a , ocdi-fiido ell-"sú • E] H ^ , v l ' - ' - I l b i vcmta j i 
b a d o en l a p laza de A l f o n s o X I L - es- pendevfto en Saiítóaiddier, n-
ii i - i an i : ' d e i í r - ' i d o . • Ijabe.r ceilabeirade en a l g u n o s p é r i o d 
Ril e a n í n é m í e dc ic lo r S loecker q u e h dli'Dirfi'áS, riLémitíl^ sin eswilo rnny b r que 
ite ha, e m d i d o u i i i n f o n n e a l g o pe- ' 
:--:m;i-iaf a u n q u e s i n nia.nifi'Sta,)- nwc ci 
i ' id ' .v/ino ye encuen tee e n estiado deses-
p e r a d o . 
i-
bra-
v qejjnii i 'y.. 
' .La JüTi'a • (ri<^oiiV.a c'r la A ^ c ' ^ - j ^ a l r i o s ' i p é ^ y ' amkttcifoar •!» t fecha d e 
«•i-'MI de l a Pa ipQ se complace en fe- .Fill toconpcmaéMn * filas, a u n c u a n d o 
: ü a r a l se f ior L ó p e z P a d i l l a , santu 'n- se ha i l l en casadlos. 
T O 
... p .-. ,-. ..n; i • ¡iv- p . n m - b'S 
... •: | i r : \ ú<$ .vi'g«n>td 
, , • , . : , A ifjl \ i IIIM-'.' a r i a d i i , 
. • , -., . . ' i i 4 í ' r . ' i - rbL . - s a \ m 
vidni T- fine no fhia.yain sod-o nliipia.-
• • ••. ad^i . ti i 'TW •n.o • a loe» m n -
I ; . • ;'•;,!,• , !|i y.. y r « rnatles 
.,..-4¿srt r.b-ita.!- A JiBftrflsa c .wno Kd; 
h imi ta í r ios i amn. irroidiiüaí  l a f  " i  
LA 
¡mrsiBig.QgQl 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
AÑO X I . — P A G I N A 2 • u u w t u o f i i u n u n u 5 DE J U N I O DE 1925 
tos; ¡pcáto, Bfi gl^ijarail , f u é i l n su l sa y E s i p á f í í i v u d v e a c l o m l u a r g ^ i a s «, 
fcu to i k ' -einíusiiia.sfiTio-. l a ga ián iqdhcsáói i «Se M Jitoea dodante-
El H a d i i K i n es ion •oquJ.píMo h f a n a c ó - a-a,, qaie i cace n u i v •bümita.s ¿kMabaaacio-
pl iado y ju^g-a, © p a ¡tifiiuicdiiái'cotofejaióai, unes,, qinp; ee nmuloigiran p o r f a l t a de 
ILCIS rcn^rviais da i a Real! inio tu\-iPí-<Hi schoot . 
.i;1.:.::. 1! 1 ISII'Á .1/IUM!.;!,S I;;T I!V'S. i . t i^ , nii'jDi'i'-'a P lay (uin jiKviiniüit.o'de paLigiro p a r a 
fu-eniom Mi-i!-e,ni> (Crsar,-) y •Ga.H.rj.a.; ©stic E^pa.fua;, p u e s los^Jat t i j l Ic iMi® «UIÍZÓS/CJÍ 
L ..'•:11o a^siuííiái 'üini jii%áictórl fenúMaÍDje, tmir^ \Jii'iiilliánitie Uifr'rjuirtcawli:^ J i a m i ' «1.,, 
hif.y idio&2<5i3 de v e . Cu ailtiícaidio- x m \ e l soibcuido oeóntaio q u e , neni iatado do ca-
prteusip efluiiiípo. . b e m p o r Dle'.uTOh, f u é fuena i-ozando 
" rce iu i t f tdo dni p i u f idu f u é d u lem- o l p::;!••. 
L a s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a d e r r o t a a l a 
p o r t r e s t a n t o s a c e r o . z 
Se 
é n l a - e 
IÍO p e t o efe técmm y .tacto, bmee- tó Oía falita :dia ^- . . . . le . que e* u.n- iu,11,t,0f{ :a ' 1 , j ;¡;ilti,,;ni:i, ,,,, ,ü! r,;i,!ll)!m, , ^ 
qiuo tone Ja linea dt? \ * , irio, sientL. m & u t o y l aa rSdí iSI 
E N E L S A R D I N E R O 
E I R m A , U N O . — R A C S N G 
C I N C O 
h a lugiado . « h g i m d o ' paai'.ido a'aaneinite teuiras <Ji? c c m í é s a c r que s u c o ecinidiucitcc q u o íÁÉire la l í i i e a . tlts 
e l l E a r i á a , 'di? P o n - t e w f d i r á , v e l pateiiiipia idiop&rfriva es íi&ii prt.n-e que .adiáliainítliis Tcowelavegu . 
Racau.g. de Sa.mta.nder. H a g a n a d o .s- no pu^dle l ' : : : r • • • n - . . ^ W V c o m o ¡a.ltaba Ja S a Pa,.n l o s . 1 ^' i ^ ' (i i ' ! i • Jító 1 ''M' ^ de- Z V m S i ^ ^ ^ ^ Ja ^ 
(te ú l t i m o . . p c . r -oiinco tiaTütr.s' ,a, •une. K! su tona, pecio die . • u f r . - r M M Ü O B a y u d e s y p a r a l e s retóatíes'; y c o m o y el- J PT""13 .tíL e a u i v u c . 
p a n t l d o Iva sio'io iS-apcinífeiro. N o ha l i a - t a n advorsois c o m o i o s ctbt̂ ñiiiécfi í.'r,s i r . . ' dk ' ? ' .o f r c i o r c m n a d a 
l>!do •nadilla q u e dnv-úa.-Mi.ra. NiCtí henidá (vu-ntí•..!»••!a. Med^lr.-- pió-t" ©u« :i«M;n:a,cio- U-f^nfoi:!, •ccanó rro i-oa «I e n a r m 
Qucido. mfis, r ío puade dafátícáiiíirflieíi m á s q u e j o qnija p e s ó s.'.bre P r i e t a , ' 
•Con 'las l i n f a s q l l e antecede p o d í a - c o m o u n © t p í í p o d r Ldi •eu-io R o u n o inxlas par •lev. y ^.in'inaba," s m c ••••ar 
toos d a r p o f ífii'lniiii'iada iriiiiiestra n u > i ' i i i de eses fié la. i?e:ie A que ss ecloea.n -n íiiüis póctó ( '- r p i l i i n a d a s hues tes ; y 
d e b o y ; p&ró aJ.go m á s v a m o s a ilec-ir <i;s . re l leno e n l a s iieg;!lf)íríi'93 pe...-a c u n - (joiiQfe en lia 1 le •!••(.n.s.:! Eiói'd h u b o seguir i-
p a r muieatra auieaiita y miosgo. V a m o s y M U i r •cil' giMipo. F,n finí i a & f a i i Q . l o s d.::.d y coildcacti^-íl p f á 1.a pairts de Ca.m-
ia l l á . j u g a d o r ; ' - piracitiliMin ni g i l ; " SisSaere- ptitógjnio', i r s f o r a r t o r j c s " . ñ a s a b n r r i o -
garata t ,antas pe- schociU 
t j i x i . ' cqn. ipo de E l e x t r e m o iclcireioha isudzo, que so 
e s t á revcilaindo comiót .ni n u e f ó r ule los 
do putnitiinaEiO, irvn.nzan s i n ¡con m á s d e l a caiicmta, s m q u e n i dcs-
Y O N K 
C O M E N T A R I O S A L P A R T I D O 
S U I Z A - E S P A Ñ A 
Nmestiro e r i i t r a i ñ a b l e comipiai lero tcPer 
i M p r i m e r ' t i o m p o f u é de d e m i n i o r a - ,rr.'Vr6acK-n. y p o r al u í í s i m n <lefecto t e l l n s . «áquk ina « s «dvirtMcifion d e l a s ^-'¿^VríJ^l .^00' n » * d 
ic'iiruguista. V.u e l i s e g ü J i d o y a se ñ i v o - s e ñ a l a d l o de 0.0 isabnr ,golp?.f'iv -a. . 'a p e - ensefiainizas i i n g t o a s q u e (!cr, g i m n á s - ^ ^ ! r t ••m i i í e o 
Jó lalgo m á s e<l j u e g o ; pero s i empre l a t a sais shoo t s s o n « l i t e s , d e s c o l o ^ - t i eos recilban. . ; Y ^ . \ h v ' ^ . H J Í . I 1» /ñr .U--
doan i inó m á s e l e q u i p o caN «m. como dr.:-. ¡ O t r a vez s e r á ! 
3o dc i r r ju f^ i i i a 'til nuarcadn-r, en u n to- E n r e s u m e n . qóJiá sil exc-mv.irm p e r l E n ouia ín i toa . ü o s u in io in is tas , s i q r i i i n 
d o f«.vo-rab!ie ai! Raein.g. P o r j u e g o -iva.- CeniVtibrja, .Ic^s..«cíia..li-a.?Eir!nco g n s t a r m o s •ril m e d i o eenitim, que f u é ol trte 
KÍiie memeciió ^áiñiair. N i e! once g a l l e g o Jas ibelleiKus 
. n i efl moiiil.ari./-s liiiciié'if'Gn cosrt. a l g u n a tos e q u i p o s 
a ideiiechni-1. F u é efl p a . i i i a o d e l o m á s cdcinádic 
m a l i t o qiue lennes v is to! Y-, 'siin ómlia . r - l u n a . fe y eom itiüMis p e r eo r . ^egu r r ra VICTO- r x , " ' ' r , 
go, cíl R n c i n g ' m a i - c ó e l p r j m e r t a n t o « f t » v í a ; p e r o p a r M i t e ; ídle deek.k-n en la IH..IOÍ> \M IU*^M^. 
ai l nuiliinitii die' típánlánair él) j u e g o en u n IEG R a e i n g . f-quiip.0- i n e í n i i p l o t i . , e,¡i el h o r a s u p r e m a n m l o g i r a r o i n s u s b u e n o s 
íreie-kiek q u e ilanzi ' . ' C ó n i e z con g r a n que .IM l a . n juga .do m á s í.i-t-ul.ur.s que ] .• ' ••\u-.<. 
¡nualeistria, v a que la . pe!(da., a l eTitmi', Aim'-s . Rai lagi iMr, Haba, y MÍantova, Si N ó se e x p l i c a , mío p u e d e t en^ r sa.tis-
e n e l ma. ieo, le rp20 p a r e l á n g u í ó su- i.i.en és t ie e n dUstiinto pue?tio que el f^ioVvm..rqipiVefi,c,iióin, q u e cen éi d o m i -
p o r i a r . Tiam c e í t t e r o f u é el ÜIM qde el 
g u á r d a m e l a advfiriso quiedósie L m u ó v i l . 
•El s e g u n d o t a n t o rfdé l o g r a d o a Jos 
veimtiiisiete mianuitos p o r u n a p i f i a ánt-
.perdi",ueJ>le d1;.! pc)r(t©ro g a í j e g o . T i r ó 
d te . le jos m n .geipe f ra u r o M o n t o y a , l o 
p a r a e l guiai rdamei- i dlefl B i r i ñ a con él 
p u ñ o tairi ma.l.üiueifci..- que Cnunez Ace-
íbo meccgie e l i-alirm con ila cahe/a y ^ 
p o n e em l a íjéá. F-l terecn- l a m e fué 
p r e c e d i ' l o de Aaiios l'aut.'- con a: t i dos 
pa r .Ki l R a e i u g oin oiina mielée q n • se 
í a r ü n ó . lÉl á r l w t i o rilo les vitó y A m ó s 
«npaioivef IÍM'I lia apccr tuni id iád par¿ i UeydT 
e l b a l ó n d piláicer a l a m e t a cuaiúido 
l l evé l>a .mí 19 eu.airentta y tires minruitos 
d e j alego. 
IB1 c i r a r t o t a n t o , ' t a m b i é n p a r a el 
¡ R a e i n g , f u é he i i o qn C o m b i r á c i é ^ n e:¡ 
itre ain. defonsa g a l l e g o , qne quiiso des-
v.i-ar uin í . e n t r o cte A u n > > á o lo p u d e 
üogiriair, y í i i ' auez A c e b o . P a r a éliip 
b a s t ó q u e - A n ü é s c e n t r a r a , q n » c.1 I». 
una, Soc i edad qui 
setas e n pinocuinar 
t a l l a . 
Nosolirias 'C»pciraiiKis que eil entrena- de/ s u e q u i p o y d i i n á s peligrre.'m, |U(. 
d o r ci n i í ü i z a . r á a trabaj'air i i n t en a- CQ u n lavam-je ' do g'eíüii e m o c i ó n , 
infinite, ú n i c a roainera d o que los j u g a - G u a n d o pjj •anteiicrntei s o l o ante la 
ís d e e l los se m e t a «estpaiftolia y e n d i s p e s i c i ó n ¿ e 
de- amc-r s ^ h o o t a r a p.'liacer, Za.moira sa íi.nraja 
o . l ' ü l i u b y e a i r i ñ o a l i a • a t i c i én q u e p á - a suis p i e s QGOBÍO u n ¡ r a y o , arrel>at4t i -
g a y apli i i iude cuaniidio se Ka. o m p k i c e , dille l i a pc i l o t a ein m e d ü o de u n a ifor-
' ' v r . i w r á n les j u g a d — - ;:i'ni:n:!.M'n r^ a mid lab le o v a c i ó i ! . qne i l v i r a tengo Mato. 
npsrwecih.ainiito- l e d o e l j:ueg.o que pue-
dcii i y ihar.(iendio a.lgnniai^ im'p'rtuosas 
a'na.i!Cad.a,s, que. nli(!;igan a liintiicvonir 
a i ú s z a g u e r o s y a Zaancii.'a,. 
NaievO' iavainice-dHHfai l í n s a di?il/áait.éira 
1 ^ b'ffiéfi 1 ' p ' - ivan die h a c n r h o v nmia e n - 011 wi., q n e es .pa i ra iao mío m e n o - l o m u -
_ . v J ^ ^ ^ diel par1ldl3 initermia- d a b l e m e n t e p e r e l ponte i ro su i zo . 
Ú i m m m e n B e r n a , en t re s r a t ó P e ñ a cowta^a. enci.-ame vcdocidad una 
y m f i i M . ivuibl icaná m a ñ a n a , u n ^cap)ada , y G a m b o r e n a s . rve u n bn-
y tMpcuio J . , 1 . .n b in rnú b i u ,a, R i e r a , q u e mamidla u n gran E l 
J A B O N M O S A I C O 
p a r a e l t o c a d o r ^ f a b r i c a d o p o r 
tqjájis lois qne sallen i lie su ( lóe la y hi-OD ^ ^ ^ ^ g , 
••: ' :!;",! ' l>1 :u !^ ' f ^ ^ ^ . á 1 ^ . ' ^ ^ .MomeuH.us d e s p u é s se r e p i t e Qa ju -
l isctores d e B L P U E R R O ( . . A N I A l i K ü ^ 1 1 . p a r d i é n d ^ e ^por l a s m l i f u m s rain-
,rll j iróíiio s m é i s ó e íimpaimiiall que e l 
t n in in fo de ! ' > p a í i a le ha jainreeido. 
POH TELÉFONO 
e s p u r o , e c o n ó m i c o , s u a v e y e s p u m o s o . 
ó o l c n o e ¿reiría • = : r m o , p a r o que día -pelota sa! i ;em a e l t e r r e n o coa- 1 " p ñ J ' - ñ m -
le l i b r a de que p o d a m o s a ¡ir- t r a n h ; . iv- hfUbélzCia madlie que p e r f o r a - ) 1 „ ' (.A r. * L ^ t i < -
5 s u i-uogo c o r r i ó pa-tejas c o n se Uia meiki , d> Sár inz , a qu i en , ll.cga.ron «•t . ' ra l a se lece idr i c a i m i ic 
is BajllQtójfe.. Mail se j u g ó . Étc te ja .siuiaves y eoin t a n p o o a m a l i c i a n.HtSt.:.cos . v e n c i e r o n aqueu-
sas ct i ia . mia.giiiifica j i c l o t a centrada.-
'Q-ucseila. Iiicne que entrra.r - n l'un-
c iones y se e s t á p o r t a n d o .-uperior-
mei i i t e , r e s l a n d o y eoirtmnido mucho 
j u e g o . 
E N B I L B A O H a y u n (V.rnor i-or..'•••! I v ü a ñ a , que 
R 1 L R A 0 , 1.—Fn el p r i m e r pa-.-Vdo i£<a|via Q(uf»r«id..ii M í ,.í m o \.11 giíu'.i 
c o l e b r a d o ol do m i n g o en t r e les ¡ i ro fe - t i i ro , q u e .res! a Miamii .ei-. ' inr u l e . 
s i-onalea ing leses dlei R i r m i u g h a m y e l Echletvoste h a c e -ucia a n 1 n r cada l-o-
A-l l i l e t i c C l u b , t r i u n í a r o n p l emam^n ie n i t i s i m a y c u a n d o se .cmcucv'.-a Iron-
í a s e.\tra.nj(M-ii.s, p ú a s s u j u e g o (Fs - te a l a p o r t e r í a a d v e r s a r i a se fe cs-
p o n c e i t ó a les loe':.!" S. c a p a l a pelota. , pe rd i i ondo u n a adini -
F l resulta-do no respondie a i g r a n do- rabi le ooasiwin d:- m a r e a r , 
i n i r f p q u e e je j -c ie ron l o s í n g i e s e s , c u - . .Pcioo dieapuléls ifilni'/'.iza icil (p-riniirjr 
vi-s n q n i p i e r s dojan- a l g o que d e - á e a r t i e m p o . 
como chutadioreis. Ros comenta , r ; í r ¡?! duríamite eü desean-
G a . n a r m i lus del R i r m i i r g h a . m p o r s o so-n fa-vora bles a ilos cspofielof, 
mftrtiií» Uniría s i n oos g o a l s a u n o . que iham j u g a d o m á s q u e Ici^ suizos, 
E N M A D R I D de ín ta l eándo i se Bfe l a í bo r dl.'i ( ¡ a m b o r o -
! \ Í A D R 1 D , 1.—En ell r e g u n d o p a c i d o n a y de Quesadia. 
a n a r i a v los g i m - " A flias cii.nco cm. p u n i t o comienzo la 
a q u é U o s p o r c u a - seghmda pan le. 
t r o a uno . H a y v a r i a s a-rrancadaB esip-aiñnl.as y 
E L P A R T I D O S U I Z A - E S P A R A en uuu. de e l las Cubel ls ha un gran 
RF. IJN \ . 1. S e c e l e b r ó eil m a t c h de V^Q a Fei a/ . - in/n, q-u<teu c h u t a rápi-
-•••' i M d-re l a s se'-ecoioineis de Su iza ó a m e n t é , c o n s i g u i e n d o cll p w m f r r gr* 
d i i e r a min í i i ü t o y i r a hura de c o n t e n e r 
e l bala'.:! CttStí la cailK'za. Le jds «! • ha-
co i l lo , l e Ik-va ¡a su p r o p i a meta-. Al l í 
•el p o r t o n o sacia cil b a i l ó n cc-n a p u r o s 
V l o pone ce rco do la. l í n e a de c ó r n e r , o i ó meitamc-nte all iF i - r iña . R ú e n h a n d i - PO, j nga .nd ' i m á s die 
a t o o i i i ac inguis t - i . !b> vue lve hacia, el cap l l e v  l i ei  panla inic ler ino, p e r o que jiia p e l o t a s - t o a d e l t e r i v a o enn-
cen t ro -de i l m^ricio y Gó.m'Qz Acebo cu- vll lo no 
itonces e m p a J m a n n sho(/ t a boca ja- nrysir qw 
TJIO. Vamioc cc-n ie/1 q m i n l o . ICste h a he- e l de líos gal legas . . M a l se. j u g ó 
ciho fa l lan- eil viiiojo r e f r á n d e q u e u o wiíos d'Mvmc-s Jo q u e -la ú l t i m a vez q u o tos p o o .s dhvtós q u e se t i r a r o n , q u e 
fcay quiini to m a l o . -Este de a y e r f u é Jes jiuagam-os e s c r i b i m o s . • Que h a y le f u é eo&a m u y fáoill «Luc i r s e» c o m o 
maCov nial'.isr.!ino; itam es v & i que e n que -agiiiaijieccirles ieií q u e salga-n, p e r o golkcup-n: ; 
c c m c ü e r c é a r.o debeii s e r g o a l n u n c a . qul3 ihaiy,qu;e I r e l u n i n a n d o a m u c h o s En. t o d o •di m a t i h m-o .hubo d i g n o de 
•El baT.éia nu Puiá m e t i d o e n ¡la d : d m a s de e l los , pciri v e r s e q u e n o t i e n e n m a - m e n e i i ó u m á s que m e d i a d o c e n a de v E s p a ñ a , 
q u e d e n l a s m a n e s de G ó m e z Acebo, t c r n i i:;p; ovi c h a b l e pa i ra u n tcinm de avances , l i n o s -por e l -ala de i i eeha .y 
M i o n t r a s mo .se m o d ¡ ( f i q u e n l a s r e g l a s postím,, p o m o debe t e n e r el C l u b s a n - o t r o s po r - : rila i z q u i e r d a , que hic:c-
de j u e g o les gea i s adqneir idos de. t a i tairwl-wimo. BO p ú l l i c i . f u á «-s; aso. E l •rom l e s u n i o m s t a s . 
íc - rmia n o sem geallis. G i a r o qne el á r - « r b i t r a j e , pee-r q u e o t r o s de fes que .M-au- l-n y Mainzá/íiiOB - nbnid. ie.ron 
b i t r o n o l o v i o v p a r eso' le c o n c e d i ó ha luecbo R-eiü. L a t a r d e a g r a d a b l e . Y mej- r qde Gaici y T o r ó n ; per. , po r su-
e l tarrifo d i e q u i p o ca se ro ; PÍMM. l o eier- y a f .dú. d i c h o l o d o . i * n de ú n d i v U S ^ S t o o p- ndreron va-
l e es q u e e l t a m t o f u é a d q u i r i d o c o n " P E P E M O N T A Ñ A 
l a s miamos. ' 
'A dos trieiimta y eiinoo aniimiutos l o g r ó E N MI R A M A R 
e l dPIl h o n o r y e l ú l t i m i o de la t á r d t í G I M N A S T I C A , U N O . — U N I O N 
e l . E á r i f t a . T a m b c é h e i t e goail f u é t á ñ M O N T A Ñ E S A , U N O 
d e s l u o i d o Como todos sus b . m í a n o s . M e d i a - d r e r n a d-e l í n e a s , y a u n nos . 
U n í s h o o t db deje-; íe o c é t o v o R a b a , pairecen m u c h a s , para , d a r em u l a del poiNalty p . - r - l a , r n i i o n e n Ileo m o m e n t o s baras -agotaido l a s lo-caliidades. 
-Un dteilanite-ro c c n l i r a r i o te a-os.-', y e l pa i r l rdo ( n ' e b r a d o a in toayer en tos en q u e ];,! es:-r. -rv n b s rop-aegros d u - _ E n e l s t a n d n o b a j a r í a n d e 2o. 
p o r t e r o r a c i n g u k t a , s:.n p izca Je m a - caínápQii die M i r a m a r . ra nte la p r i n n ra p a i t m 
fliieia, f u é -a despeja,!- la n i t u a c i é n d a u - N i d t i e m p o . . I r i - l o n y f r í o e n a q i i é - Y. a q m paz y ^ d ^ u e s . g o r r a a 
<io u n a p a t a d a iail b a l ó n . E s i e s a i t í ó l i a s aiMiumais; -nii l a eapajiitipsa s o l e d a d 
d e s p e d i d o , d i ó con él c u e r p o de l , . de - e n qml-i se ( ( c o n s u m í a n » l o s j i u g ^ d ó r e ^ ; 
ilamiteirlo y de ineJi^ite si? fué a l a maila. ná cil a b o - í n i n i i c i n t o con que é s i o - ob-
L a j u g a d a ya. b a . b r á v i s i a el "leeSor sequ i l a ron a. su .r. d i u c á l a e l ¡ . . n t e l a : -ni 
quie o a r e c i i ó d e m é r i t o ; m a s fué t a n t o , l a lab- r d ! a r b i t r o , que t m . . ñ ó o -
Y c o n c'íile i resui l tado do c i n c o e l ees i n r e . u s . ; n i 2)̂ 3 c'anstia.ntcs vpefós 
j-ia.s oeasi-cr-es de i h i a r c a r 
P e d r o d e N o r c ñ a 
E s p e c i a l i s t a en p a r t e s y enfermedades 
d3 l a m u j e r . 
De r e g r e s o , r e a n u d a , a u comsu.lta. 
M propiio l-nira/í inin ¡lianza 
d e s p u é s o t r o t i r o , a p a m - t á n d o - s e los es-
paii i-Jes el i s cgundo -lar-to-. 
S i g n e ei d'-aminiio db i o s espafrOló.SÍ 
b- ' - ' - i n d o Jos mí id i io» mm j u e g o enornu'. 
R- ' í i ,cciohan l o s s u á z o s , per. . í a de-
fi.- - : i i spafe ' la c r i t a . t o d o a.vai.-'e. 
Se p r o d u c e n ina M e l é o rip.te la puer* 
•ta dle> S u i z a y P e ñ a o h u t a '¡'aso;. r W 
peii-son-ais miiniuito: Amguilio, a dors PD&DS wonS'la'íiicW^^ o t r o -<íe p o d e r pene t r a i r e n e l c a f ñ p o , p e l c h a - 1 
000 
P A C O M O N T A N F . R . 
E N A S T I L L E R O 
T R I U N F O D E L M O N T AS A 
O L I M P I A 
E n e l p a r i i i i ; ) ' a imistoso j u g a d o - ¡ve r 
i.Los j i u g a í d c r c s s o n d e e p í r d i d o s con 
im:a gnan ' ovacirin, , que d u r a hasta que 
l o s e f : i o t a d o r e a ^ • ^ ^ S ^ ^ m árb l t ro , 
E l aii.pect-0 que ofmecia e l í e n r e a i o de „. ^ SjmjpaTicáafcMiad v defl excelente 
julego. l í o ipiadra Sien- iná js prnt'.oacisco, c ó ^ o r t - a a n i e n i t o d e l p ú b l i c o , 
n ie indo-po^ i i ¡ : ¡ l a ' a i res -de banderufias ccoi p o r l a n o c l i e hu.bo e l tradicional 
"es cidlores inaciciiialisis die E s i p a ñ a y ,.i>anq.uete y dos d i s c u r s o s de algor, 
l e s con-
R a e i n g p a r auno e l E i r i ñ a se t c r i n i n ó v cli,'il.;ide,s de Jas . . - i m p a t i q u í s i m a s ne- e n t r e e l l ' n ' ó n C l u b y el M o n o n a 
d m a t c h . á m p a r i é d a . ! ¡ a s ('o 1-s i r : - i IhÉstós? n i O l i m p i a t r i u n f a r o n , los peiiacastiJIc-n-
» • • c.l c("-inicitariií.: S u p o n e m o s que p e r m u y i n é d i t o s e s t á n p i d i e n d o -a. g r i t r - s e l p a r e a la 
juie iM e r i ilcis j i i ígaidmies ga l lego; ; no s r i g u n d a rcir .erva: m ma-dia, f n f i n , de 
i s t n r á n céírtsfeíáhfie do b s 1 e - n l t m l o s cpainto pas.'» e.n 11! d d A l t a m r . i r -
q u 
05 
qnie ! 1 o b b . r ' d o m a m b o s e n : l idos ce pirrldeir t u e o p . - y espac io en 1. l ab s 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D É F L O R E S . — T e l é f o n o s 7-55 y 7-56. 
r i i i i b i o d e b a l o n e s , que f?es p o r u n t a n t o a c o r o . 
l a H u b o ba.s iaule durezf i é:n el j u e g o . 
E N G U A R N I Z O 
S E M I F I N A L D E L A S F 1 U F C 
E l E c l i p s e 11 y eil llupiióu, S p o r t 
e n f r e i r v i r o n . eil d ' o m i n í ; . - en ( i n a r n - z o 
( i - p a r t i d o , e l i m i i n a t o r i o , s e m i f i n a l de 
m • . - r ie G. 
de S u i z a Mx m a y o r .piairtie di: 
curir-jhit-s ' . 
L a 'ir-íbinna icificiiail f u é l i a n a u d i a con 
l a presemciiai útil p i<esiden¡ te d e l a Gon-
fedli .a-íiVui h e i v é r á ' a . . a quiien a r i o i -
pef . ba.u lallgiuuros qlementois oficiiales. 
TMiiilwicia toimiairoin- ai.-re-n-t-o. 'oír 'ec^a 
t r i b u n a e] r o i b a j a d a r de F s p a i ñ a y 
miiem^üiios die l a s Fedciraeiooncis y D i -
r eobvas die G'.iute di i p a í s y eil t . o m i -
lé soSesecnonodl ." espafioi!. 
• ' ÍEf cqiu;'(!i"'. ci.ipú'.a.ni; i.ido p o r Sam' i -
A n t o n i o A l b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R U G Í A ' . G E N E R A L 
Especial is ta en pa r tos , enfermedadet 
de l a m u i e r y v í a s u r ina r ias . 
Consul ta de 10 a i y de 3 a 5' 
A m ó s de Escalante , 10 .—Teléfono 8-74-
IVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVÂ ^ 
N i n g u n o ' de los dos equ ipos c o n - i - ^ter, "síilié) a l campo, a t a s c u a í r o me-
D E S C A N S E E N P A Z 
el alma de la muy Ilustre y excelent ís ima señora 
( V I U D A D E D I A Z D E V I L L E G A S ) 
Q U É F A L L E C I O E N M A D R I D E L D I A 3 1 D E M A Y ' O , 
H A H I 3 N D 0 R E C I R I 0 O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . 1. I * , 
Sus hi jos d o n FránCiscó , d o ñ a J o s e ¡ i n a , d o ñ a H e r m i n i a , d o ñ a Reg ina 
(u iuda de H i g u e r a h d o n M a t e o , d o n R a m ó n , d o n Pedro , d o n Es tan i s lco , 
d o ñ a M a r í a Teresa , dona N a t a l i a IJ d o n J o s é ( c a p i t á n a l u m n o de l a Fs-
cuela de Guerra'};Aflijos p o l í t i c o s d o ñ a A n t o n i a V a l l i n a , d o ñ a M a n o l i t a 
B r a v o , d o ñ a E m i l i í j En l enca , d o ñ a M a r í a Teresa F e r n á n d e z , d o ñ a P i l a r 
G u t i é r r e z , d o n R a f a e l B e r m u d o So r i ano y d o n I s i d o r o Cancro , 
S U P L I C A N , u n p iadoso recuerdo p o r su a l m a y asistan a la conduc-
c i ó n del c a d á v e r que, desde la e s t a c i ó n de Renedo, s e r á t r a s l adado a l p a n -
t e ó n de sus m a y o r e s , en e l p u e b l o de C o r v e r a de T o r a n z o , el d í a 3, a las 
D I E Z de l a m a ñ a n a ; p o r cuyos favores q u e d a r á n e te rnamente ag rade -
| c i d os. 
Co rve ra . 2 de j u n i o de 1025. 
g u i ó a t r a v e s a r l a me ta eonitr-ar; a. a 
p o a r i l e l o e m p e f i a d a y de lo ( l e o -
nada que r ^ s i i i i ó l a l u c h a . 
E N T O R R E L A V E O A 
nos voki.le: miíniri r.s, oiiando. reeibide 
c o n u n a citiiuiM-ider a o v a c i ó n . 
L o s e.spaifwdes VesÉLaai c a m i s e t a b l a n -
a y p a n i t a l ó n nlegro..- i 
-Poco mj j j s ' ^auíti? a ipa i / ec /c^m • ¡tos 
A y i r - . .dom'-ngo-. í nga r .- i, un p a r t ' d o suizvls, aipllauidiéndoseiles c o n g r a n oa-
ambtoso el Radi imin F . G . . de Sar'-.an- l o r , p e r o n o ccai e l e/njt;Usiasmo q u e a 
( lur . v Xci3 rr -. -rvas cb -la R e a l S. G i m - anís .niAiate.. 
D p . D o s é e o r í í p e n 
Parios j eulcriuedades de l a raojer; 
CONSULTA D E I I A I T D E S A Ó 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
n a i - t ica . 
É l pinciuientro U i x n f.asctó i-n.l-oresa.n-
d r . ¡ m m m m m 
Especial is ta en enfermedades de l 
E S T O M A G O . H I G A D O , I N T E S -
T I N O S y A N O . 
RAYOS K.-MEDIClIlfl m m V 
Consu l t a de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Av i sos : T e l é f o n o 6-03. Ca l l e del Peso, Q 
.AAAA'V%^'VVVrtAAA/\AAA'\A'VlAA/VÍ'VVVV 
• • • • H H H H H I I B H H I H » | | B » B K H 
S E R I C A H O L T M A N N S 
O D O N T O L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
San Francisco, 27 
• • • 
Teléfono 9-71 • a 
L a c a m b e t a que u s a b a n lo s suizos 
err.i -roja y el. paer - j l / .u iblaneo. 
D e f e c t o y S c m i i t i e r , en miedlio -de 
u n a g r a n OiVH'cifán, se eglrechajroin l a 
niano,, isalluda-nidlor t a m l n i é n a l á r b i í r o , 
m-jí ' ier Fowll'eir. 
j j^ul^meiiirte ca /mib la i rm sai ludos l a -
prea3a!¿nt ias de lias Fede-r-aeionrs s u i z a 
>• -•'•.| e rno la . 
EÍ pailtiidlo e m p e z ó a, l a s c u a t r o esa 
puinilo, aüiiinieiáinfíaisa a s í el e q u i p o es-
pañolf : 
'/.•.in\c:-p.; Qiriel :„!ia.. I\:i..surí.ii: Sansi-
t i n - , GanrtbéffenaJj P e ñ a ; P i r / r a , C u b e l l s , 
E n r a z q u í r r , Eohev-oste y A l o á n t a r a . 
b . m i SuiLza ha. -elegido cajiiipo, co-
m c p lüde -aadlir a los e s p a ñ o l e s , que 
t e - u n « n un-a a n r e m e a d a b r i l l a n t e , 
q u é t . n j .ua. eqn u n ' b u e n s c h o o t dHs 
F n e,,'/.:(iiién, que v a fue ra . 
R"ae i icpjmp dos su i z r í ? y e n u n buen 
a v a n c e J k i g a n ihastn. Oes" d.o.mitnies d e 
Z í u n s t r a , r e m a t a n d o f r i e r a . 
D R . B A R O N 
TiElíOSfrfiEIIERIIi V CRTGPM 
OONSirLTA DE 11 A 1 
A l a m e d a P r i m e r a , Casa del Gran 
Cinema , p r i n c i p a l izquierda. ^ 
Dlreetor del Sonaíorio B l a * 
E N F E R M E D A D E S D E LOSjSn. 
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , CRW 
Q I A , O R T O P E D I A ^ 
CONSULTA: DB DOS'A 
t m m m , Oulntii Pllap.-
la 
JUNIO DE 1545 fcl P ü E e i O C A N T A B R O 
¡ n t 
i 
A Ñ O X I . — P A G I N A 3 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
e n i o r r e i a v e g a . 
Ri : rz . PxM.nani.ino BUdiz Sue ro , A u g e ! 
Hb-'.VH-a ( j.'uizáaiciz, I l a m ó j i P e í S u Jn-
pfeiéita, Mid&30L Cnaio M a z ú n , A n -
A b d - e l - K r i m i m p o n e f u e r t e s 
n o 
nos 
UNA A C L A R A C B O N reciDi i ' to^dicS (Las Saratoej Saicipam-eiitoa. ifmVn íihV A ^ I i T ví^tnr"" AÍvi^W^Í-i 
,a;i-ta., 'a ü o q u e laioo&deinos, t i o u i l a r ami igO m á s t i l 
trataií -' «k'il A s i l o , q:iil?i m t ¡ce i j ' V y y . Femü&D&m, Mijes y d e m á e ta- !!;, , . v - ; . , TlUiail R-odirfsuez Bai r ro - I a ™ í i a e ¿ [ J U I l U l U , 
Jgbs ipe tos • y a l rnipia i t ías) . ni^lMa!, lies ImoeoBcis ipoiesén-te i m e s t a o . 
^geñ-or n u r ^ i r o : N o s Ma s o r p r e n 
' GaigiMlO: SailnxiniDs Ehiat?, R u c a r d o 
E L R E G R E S O D E L A L G A L C H ' • 5 ̂ l 1 ^ ^ ^ ^ W l I M Ú O . G a y ó a Z d : . \DR11) , L - H a a si 
r r e n - Ma-iiaia-a, ni-art.es, e n e l . í i c n r á p i d o , A f r i t a . los batefllone 
¿ ü c h - M a d r i d e, a,!ca-!dc> tí-a esta g W ' ; . . 1 < • V " ' " u m e r o f t l i y 15 
- C f s p í o - : ' ^ » f 0 ,A1:;;S- -VI p r h n v i ' o i i % , , 
9aílid!r4n a l a © a t ó r d ó n l a cail^ Rst i iáaa •. c s í sü l o y o g a i i , L u i s Pe- c o m a i i d a . r t ó . .mueve "dapi tanes , (Tiecd- pec,oian.ado p a r 
:uuin,]cipa.I( -los a.ltos e m - iva. Pa.aiar, .I.¡:.:s G a r c í a iJlra-f-n, l?to- SJ0te teJi.ii--irif.e5 r c i n c o a l f é r e c e s . Si ,ri ,buy v Bi-llo 
fui inicimo y q u i z á l a m - i ' m ó i o D í a z C a n d - o s á , Gre^q-Tio Re-rez A! .^.fiin-dn' rf^ís r n n . n n r i m i f P « n n . i v « Ai-n A ^ -
« S é c * a r cenif.-TO.—Les BenJ Ze-rnal Maa 
i ' e c i b M o óiidieiiíos tenn^naul ies i d ¿ 
¡ •va .üzar c o n t r a lo,;, fra-ncei^s. Sus p i - r -
d ;das , .cil 2G m a y o , h a n s i d o rauy 
•,Ca.iitólwl:('0u) dril ju -üves ú J - tiMiiáaii. sefiOjt
l a a e o c t ó i , • d b T o r r t ó l a v e ^ u , A IIÍ-.lilanl 
h i r . - ? ail AaHo do esta t - i u - C ^ o a r a t ó o i i , . n r a n i e 
I . p leadr i s ded Müinik'i j i! 
.¡r hvga í r , a© mieg-a ad p r i ' - i - b ién . .nniM^iia» 
A-siilo pana, q u e c o i a p r n a l 
Üíohi, que a;! íir.a.! d • la no-
DA V A C O M O C I E R T A y a,-
,,(i:ic,- r -spíara •£L>-pondu,:i .•ranrc-dii-o. 
ixo« q u o nos soirpírenidie., po r -
péH 'poaea i l dio bo sal-or -eil t r a -
jos .a'io'KtniOis S3 d a en o! A s i -
pci í -r inais quie; liniíi i. \ . ; :ai eai 
•y no diobiieaia dir.iri a l a ' l i y o -
tobkiia. -qn - uya&do despres-ti-
íni idat ión t a n rt'.sp.et-ada v 
an Tcü i r a f t avcga , s i n an tea irí!!n 
fe'ila 
Kinsonailidiadcis-, quo q u i 
elegantes, sólidos y económicos, los vende en Torrelavega 
E L M O D E L O C A S A C A Y O 
J o s é María Pereda, 33 .—Telé fono 1 5 0 — P R E C I O F I J O 
B A T A L L O N E S O R G A N S Z A D O S 
— H a n s ido o:-,ya ni/.a do? jinpontiaintL's, y Ja -cahU'a d© H a y a l a r e -
- ' a i l l s de C a z a i ^ r e s c h a z ó a l N o i t e dfo Ain¡ M - a . t u f ' g r u p e a 
15. ci'.einjgo-s que t r a i t a b a n die lnlij';.i-ai-u-. 
AJ ri 'i -ftf  l uán s idío ílieistimcl-os i m E l g i -upo Fi reydornbei rg l i a & iúo i i í s . 
' > p o r los gpaeafeiejs D a n g . v . 
., Bi-l lote o.n o! c a n i p a m e i d o de 
A l segu iKí io , dos c o m a n d a n t e s , o a i n A-iioha,, -diondie. r e p o s a mnio-s día,;; 
aiaGOi i s p m u Kai-au? üiaiPaj.«aan, *oae c . i p t e n e s , . i i-oL-a.-lc tontemities y s ie te d e s p u é s do- l a s aiociiones pasadas . 
a l f é r e c e s . Se h a n h e c h o e n t r e g a de crucec, de 
A ! í .-ii cdco, dos c o m a i n d í i n t e s , oiclio ca- g u e r r a , 
t i t a n e s , rJl'ieteiiseiis teatóeojitéS y ocho ají- L i b e r a d a Ja p o r c i ó n d o A i n L o n c l i , 
í é r e c e s . • l^x o p u e s t o u n a birírBanlie Tesiiatenciii a l 
T o d o s «Stofi | e í e s y oficiai los p r o c é - c n e n ^ g ó . L o s f ranceses h a n c a p t u - a d o 
d o n do los r e ^ i i f n i m t o e do S a n F e r - fuslJeB r á f e f í t s ; 
t i ando , n ú m e r o 11 y do Moh ' l ' a , n ú m o - R e i n a i io rmalMdiad abiroi luí .a en 1 0 
i'p 59. :•• t a g u á - r l d l ^ s , eeléíirránidiO'Se s i n novo-
P A R T E O F I C I A L D E L A M A D R U - - ; ' f l en Zéi f l im Mis f i es ta - i n a h o i r ? í a -
G A D A T-OÍ! dV? M t l t e y I d i r i s en p r a s e n c i a ' de l 
«I• s e ñ o r - a l c a l d e p o r sus B e n g o c h e a Bedliia, S e i n é n F e r n á n d e z M A D R I D ' , í .—I-a i l a P . res ideuc ia l a - l u j o d e l s u l t á n . 
l i S w z i í t 8 ^ fiíiiMVirim'-rm a icer tadas ge&tio'níes e h p r o d o l o s i n - Gianéimsa, I s id i .o l i l a / Bii iSianian-te, Giii'l:ibairoñ die miadrnigadia el" • s i ' . ;n ¡cníe A b d - r - i l - K r l n i , • '-egún confidonn.a,f.. i . n -
'y teresee dtel p u e h l o , .p-u!?s s e g ú n n ú e s - M a n i d a i ü r e s p o Cresipo, Ro-bcr lo M a - p p ú z o M a l d é M a í r a m é o c s : Pn,l('' temes m u l t a s a l a s t n i b u s q u e 
Z o n a -orlnmtfii l .—;En l a m a ñ a n a , do "!í> i m i o d ¡ ;-;ii s u f i c i e n t e a c o m e t i v ' d a d . » 
A N T E R I A ho:v áa Man i)!.uiMa.:'(b-ado l a s co&yci ias "Sec tor E s t o . — L a ja rea , r i f e ñ a d e 
M a y a r a elle Benii B u y a . r i y deil l l a n o , p r o d u - T.izoi-tín. recl iama _ r é h i e r z o s . Se e ' y í r í $ 
m i i c h o a in ines l ra ciiuíilad. S i a ^ í es, r ¿ - Gonzáiícáü < !-'adose vf.irioi'5 -Mncandios, u n o e n uno . ^ " ^ i n t e n s a p r o - j ó n .r.obrc M ' T a . i z a y 
c i b a d i eoiñca- C a s t i l l o i m é s t í a euho- Aib H E r . i M I E . X T O D E L A N C E R O S ra - : ! en q u o •ha.bi.n. milf-scs. en pa.rtc di--. R n u Ru ina lw , . co rea de rs1-
raibuienia. . D É B D R B O N N I M E R O - i . — J o s é S a n . U n . - g rupo d,& r e b e l d o í -acudid c o n U ú l M n r t . 
D E S 0 0 3 E D A D ' ¡ ' anídcvi lo Paite me ¡o , E u g é n á O Moaraa aMj.-!n die -aic.piga,!' e l fiuego, lo que i m - P a r t e do l a j a r e a de S a k k a se l -a 
D e s p u é s de r e c o r r o i - e n v i a j o á.¿ re- A.arovo, Seveniinio L a v í n .Meara pidáeipctni iniú«i;ifeiai9 f u í e r a a s a u n o j a n d o i r a r i l f i d ^ d o a Urze r t . ' ai! N o r t e de K i f -
ÁL . 12 R E G I M I I I N T O A i í T J L L E R l A b ó m h ñ f i ¡Sa f.-rV-a. f o n o . Eil ori-#n,:(,xo p r o c u r a c o n s e r v a r 
y —r̂ - r > i - — — —'o •* ¡ r - Í - - > 
do a i l s u e l t o d.-* r e í e n a n c i a t r aR n o i t á c i a s p-art-iouilares, h a cense- yor-ail '0::r i-:a.. 
ferláfestair 'oue ¡es eLíprto &uli,d'a i l - ^ v o r ¡aa . \ i - : d , : d a l g u n o s A L * R K G J M I E N T O I N F ^ 
S a d S t e les o h l i - a a- ^ " « ' ^ i n ^ n - í - a n É c s _ q u e i . . a .1A-EN N I ' M i l i R O 7 2 . - F ¡ i d ! e l 
ÉKgún l a s e i r p u n i i t a n c i a ; ; y 
j w í S f ^ u n o , s im fat igarles" , 
.g, a d e m á s do estaa- m á s on t ro -
¡: jpavíitam algt'un servicio e n 
, . ledos. 
ado r e c i b i ó u n a b o f e t a d a c r e o Jas c a p e l e s m a s i m p o r U u u e s do 
lEspauta, h a n r e g r e s a d o -nuestro p a r - P E S A D A . 
"'.'•n- á iñ i i go d o n ¿ c o u n d i i n i o Sailce-
aKSpuo-ia ni i .otro a:- i lado a 'V® 
I p t o él p r i m o r o y c o m o oen- M 
taya de divf-i 'gen.oias e u t r e ol ios , 
fees se Jes i - o p r o n d i ó , pe ro m m -
di;i:i'íconvo,niido a ¡nángu n asi ta-
que puieida e s t i m a r s e oo-
.tofiorniiaiiso eü foonrlaisiponsai 
i i i i . -ni : , - a s i lux lns quo p r e s o i i -
liocliu y dul quo , po r l a v is-
"' v e r s i ó n e x a g e r a d a y i n n -
tta pot un wci-nu) do] AsiM¡, quo 
^Bttx-i' los M •.m.'ücu s que Ma n 
•¡im'.i'-', luí i ("c-i.b'i.dio d:.' las H o i -
({ul:i -lo ¡ r e g e n t a n . 
0X) a « q u e p a d i - í a c n o i s d e c i r 
v a g a que d e j a e n e l 
| : : : i y qn . ..cr -
• ¡idar-iuc,' s i n quo quodr- i ; som-
¡pi i ídcin p e n j u d i e a r a l A s i l o 
/dudad o a Mis a-oügi-osa.s que 
^ B q u o h-a-ta a í l i c r a Juan m e - d a , s u dlsit.iinguiiida s e ñ o r a - d o ñ a P a c a 
isiejmjao el o a i i i ñ o y c u a n d o y s-u Mol l i s in ia . h i j a A v e l i n a , 
•"¡fespeto de t o d o s . — H e m i c s . t a ñ i d o nuac'ao g u s t o c;* 
Rjoa-Cttiios ' t enga a b i e n p u - sa|,uda.i a n í u e S t r o quori:•;..> a m i g o d o n 
B g i l a i r a c i c m en l a s e c c i ó n Jioiacpja'n Ai lva rez 
^fesrta c i u d a d . da, . t o s i t r u c c i ó n d© 
! Tü Pié I • /. Zona, ocn ider i ta i ! .—Sin m o v e d a d 
A L T E R O E R R E G I M I E N T O A R T I -
L L E R I A D E P L A Z A Y P O S i C l Ó N . - -
Fro-noisco Alva- rcz LaJM'ad-ca-, Jo . -é Pe -
fiia M u í l i n :7. M.igu.ai S á i z G o i . pch a. 
R a i m n m l o N . V a i i e l a , G e r m á n Fer -
p á n d i a z G a r c í a . , R a m ó n T c y o s Pa-ia-
c i o . 
R E G I M I E N T O D E 
l a z o n a f r a n c e s a . 
en tais t r ibus o x ' r o i n a ' a , a g i l a c i ó n h a -
cia AigoóVi y traitar fie h a c e r IP-gar 
o mis a--ice a l a . n : , o n l a ñ a do R o n i - T ' a -
rni'm por cc>Tireof3 quo vTlafram <\v nf>^hn 
. v so ceu l l r i n . dnra¡n.te e-feifa,. V a r i o s de 
D E S P A C H O S G F I C 3 A L E S cHos coírecis h a n r á t o cogirlo-s p o r 
P A R I S . — S e a c a b a n idle f a e i l i ' t a r Jos huiaStrch srrvcicáop; do v i g i l a n c á i a . T a m -
s i g u i e n í e s despachos oficteltes: h i é n n m h r . l i . - a Im?; T a m a m i e n t O s a i i 
a n u n c i a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
q u e desde e l d í a 1 a l 10 d e l p r ó x i m o 
j u n i o l i q u i d a r á e n sus sa lones , H e r -
n á n C o r t é s , 2, u n a v a r i a d a c o l e c -
c i ó n d e 150 m o d e l o s , d e l a s m á s 
a c r e d i t a d a s casas d e P a r í s , c o n 
g r a n d e s r e b a j a s de p r e c i o s . 
T I L E E R I A M O N T A N A . — P r i m u L l a n o r n u e r t o s y h e r i d o s . D e c r e c e eil e n t u - T A N G E R , 1.—A las ddiaz dO l a ' m a -
Queved >. A S'laismo t i a r A b d - c l - K i f m , y e l e n o m i - ñ « r a fi^. m celi?ihnaílo . la oe remo-n ia do 
A L R E G l M l i L N l O Ü L A ¡ N i ) A L ü C I A g..-, que teme l i n a o f e n r á v a de l o s i r p n Ja i m r ) K r ó a e : ó n CÍ^ia í l ídlel E s t a t u t o 
( 1 N F A N T E R I A ) N U M E R O 53. — A-.- on&es, re r e f u e r z a en e l c i t a d o n i a - i / o . d»a T á n g e r . 
E l 27, u n fue r t e a t a q u e c o n t r a esta L a c e m n r r i a f u é n r e s e n e i a d a p o r 
pGiv.ción f u á r e c h a z a d o s i n p é r d i d a s l o s e á n s u ó a p i do F r a n c i a , l E s p a ñ a , I I o -
p.or n u e s t r a p a r t e , o p e r a n d o bien. Ja I v r u - a e Tncrla.leir.ra.. 
a v i a c i ó n . ) ) r gfl orín rov is í r '» g r a n s o l e m n i d a d . 
F 7" A 7" A O T \ A B¡lli,a'0 V^t i ró m eil nues i t ro e i domi in -
L / i V J \ - O L J l \ O0' O p ® J n , m a n í a l a , , -eil a l á p i d o bnqmo 
f r e d o Ruiiz de V i i l i a D i í g o . 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
PUENTE ARCE 
L E S a O M E S Y A M E N A Z A S 
E n e l p u e b l o d e M o g i o h a d e t e n i d o 
- S c t o J o v e ' e x " j u e z v'v'ñ P ^ ' ^ j a d e l a B e n e m é r i t a , p o n i é n -
.. es ta c i u d a d ' v ac- f ^ < s a d i s p o s i c i ó n d e l Juzgado- de l 
|wega, 31 do m a v o -de 11)25.— t u a l p-r-.-yadanto dial T r i b u n a . ! í n d u s - M-rmiino^, a Vaccaite T o i n j S a í a s , de 
i Ju r t ad - ' l A s i l o : E l sec i re tar io , t r i u i l d e Ov iedo . v.vntr-:!/e(c a ñ o s , car.ado, ' aMra ' l o^ , y 
p Í T l E R R E - Z A L O N S O . — H a n reqirosado d a M a d r i d , d o n d e I n R á n . S o u z o Toa re , d - <;a-z v seis, miajqndnista mivai l v l a Molla v dinero- ™& d e .Boulbon», q u e z a r p a r á e s t e m e s 
|EN LA I G L E S I A P A R R O Q U I A L h a n p a s a d o u n a . t e rapa - i adu , n u e s t r o j c v n a l e r o iguaHmienite, a n l de na - ta s j ñ o o i í a , E^gíeínrilá d e l Ca.9t.illo Car-" p a n a B u e m s Alnas. 
¡ííHtoirgo, ú l t i m o d in , dol m-os q u e r i d o a m i g a d e n R - o n - a r d i n ' . G u ^ a g r e d i d o con un j rflo, o - . i n d o - c í a . E L «LEERDAMH 
TO, liubn sol-enmas fiestas e n t i é i i r oz v &u fccOiá espasa. h lesaones de p r o n ó s t i c o r : i - e r v a d o a F u (ron aipádir i inadí s ili - c o n t r a y o n - E n la i *ardb d e l d o n r á i i g o e n t r ó e n 
(¿eia V i r g e n , fics'ias que si-em- — D a Vi.uiada.la-i-ara,' d t m i l e huce sus CorJ i ia . ^ i o ' i : h i a CUO-M, mayb-r de. teiS p o r d e m Ga lá lmo d©l O a s t i l l o y d o -
juerga!!-:/.o,d..a.- pe r Ja C o ñ g i - o g a - ,. .*.ii.(V'.a- p a r a i ' a ^ o i i i o r n in . i l i te l r , l i a c-dad-. casada y veiainia die M o g r o , a " 
a u x i í l i ' a r .die l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E n Ja Jigloaia p a r r o q u i a l de S a n t a l ' ^ ' 11 K Í ^ T ' <Iue. ^ m T C:'ul':y 
L u c í a . c o u r t r a j e i r n m ^ i n i m e l n ó o a v e r , " , h ^ n ^ W ^ m , •'páira t raneibor-
a . l a s •cmice. de Ja m a ñ . a . n a , el cióllito ™ ü € ^ ei1 i F ^ ^ n gad.Kta.no -all v a p o r 
j n \ on¡ ,.J,r)^'s tSam M.g|ri(iái S o m o n t e , mingma O o ^ n p a f í í a « T u f a o i t a I s a -
p ; 
Hijas d? M a r í a . Hie^ id ió d o n P a u l i n o Cana ies . 
. tai'.do, d e s p u é s do! e j e r c i c i o — H a nígl'> . - o d , , d ¿ ( M a d r i d oí co-
iflOres, p-ror-unci-.') u n oJocucn- m i s r c i a n t e di3 e s t a p l a z a y q u e r i d o 
Igsmtóii el m u v c u i t o saeerdo- amn^-o i i r ! I-M-O. d. .a Raía,-1! T o . , ; i , i . 
5Ad ido F e r n á n d e z , e l c u a l fué O D O N S O T O Y M E D S A V E L L A 
ipor c u a n t o s t u v i e a o n e l ho- A S A N T A N D E R 
«Uehar s u p a l a b r a c á l i d a e n M a ñ a n o , n u v t é s , d e M u l a r á n e n e l 
ipáilraifos d e d i c a d o s a eaisal- e legan te c a f é B c i u i o v a r d do l a c a p i t a l 
jwlunlrs de Ja. M a d r e de D i o s , .'ñas moLaibüaia antasl is • t SjareS S o l o y 
Wte-Hijas de M a r í a , que d u - M o d i a v i l l a , v . ie i indsta y p ian- i s ia . q u e 
el mes 
que t a a ñ b i é n "amenazaron, de ra nor te . 
V̂VV̂ VVVVWVVVVW»y\X̂ VV̂ AA.,»'wVVUVV-.Vl̂ ,VVV\'V-> 
V i a j e d e l p r e s i d e n t e 
La ñ a Mi'lia.-;.r(«<-. B u s l o m a r ó , 
nuestro puerto, procedl-pte de l o s de 
l ' i : - : - . r d a Ja. cvomoMia. r e l i g i o s a . 
V . - r - n r i i z y ll : i ,bai!a. , é . Jienmoso t r a s -
a 1 i ' " I iu l . i indés « •Lee . rdam». q n o 
t a rde •'ai vitaijé do n o v i o s . 
N u e s t r a c c r d i i a l cnJ iorabuiena . 
VVV».'VVV\-VV\-VVt\'VaVVVVVVVVLVVVVVVVVVl̂ V'VVVVV 
T o c a a s u f i n e l p r o -
b l e m a d e M a r r u e c o s , 
v , B o l s a s y m e r c a d o s . 
\ A i . E N C I A . I . — P r u n o - d e R i v e r a " 
íes v.:i:ini3 c a n t a n d o l a s c o n ta-uto é x i t o v i e n e n a c t u a n d o e n v l r i t ó va r i . a s f á l n r e a s y TUSO l a p n i - IA^^Í^IHIU too/í o n / 7 - ^ " ion. 
m m & 4 m ded o i m n o n - e l C a f é S p o r t , de es ta c i u d a d , d u r a n - m a r á p-et í i í ia p a n a cil :nd!i,ficio que ,se ^ w ° ? S n S ' ' m ' 
v i r t u o s o sace rdo te d o n te o c h o o Tiiueve tmes-.-s consecu t ivo^ , de. .tina.-; A a Eooüiéílá da A r t e s - o I n - ^ v - í ' n M-™hK . . . . 
painai 1': . i tRnl iani ( U m l a n d a ) c o n i m p o r -
t a n d í s i m o cargaimiomlo. 
Le-s d t s a a m e s muc'hos t r i u n f e -
U N M A T R 5 M O N I O 
d a - ! l i a s . . 
" E n C a p i i t i a n í a gensar j l -hubo rocop-
h'-irí, idfi i}inTitinn»,!ií?hidip« 
IJfiefiáiKZ, e s tuvo a y e r a f o r t u -
o. Bfeicionanido a l o s o y e n t e s 
íwces a r m o n i o s a s y e n c a m a - E n l a i g ü e s i a p a n r o q u i a í de S i e r r a - c i e n de ©Uiiteiri.ábidi i . 
panidi.> ela UÜ'Í) .a con e l iml i -v- lub- le P r i m ó , de RLv-rna d i j o ' q u e se v a a 
knplo se v i ó . r ep le to d e fieft-" 
N O T A 
r mmi^diido p u r i f ! 
HK 'Jes se-aanita 
H ha da iado do 
PSoUlo R e v u e l t a , d e s p u é s d " R . - . i i - an •!. s nueves espesos n u e s t r a M é r n t i e c c R y m . - n i f e s í ó que el p r o h l o -
c t ó - o r a J / u e n o . . ma, tefii n su d o . 
O A J A R E C L U T A D 5 T O R R E - D o Í.JIÍ VMVO- !•-:.:• .... y v e n d r é 
L A V E G A a idioscatuw.r a Vaftarw % 
E L « A L F O N S O XIII» 
lEsllai binqiUio, qaiie s a l l i ó dje esile p u e r t o 
eil d í a . 19 d e m a y o y die l ia O o r u f i a e l 
21, p o r l a tardea l l e g ó a l a H a b a n a . 
¡5iq3 n< v j d o d , efl d o m i n g o , d í a . 3 1 , a "laB 
fi'tóti?.' do la, mraiñana, , Siagú.n caMiegirama 
CléicMias 5 p o r 100, a 99 p e r 100'; pe- F a, 1 ido e n esita Casa C o n s ü g n a t a t r i a . 
se tas 70.000. 
R: • • . do Sautaindai::, a .'íOá p o r 100; 
r, -lét! a.- 5.000. 
eoníaniclier-BiillT.aio, 65 a c c i c n e s a 
u n a . 
c r d i i n a n i a s , a 76,50 p o r 
WVVVVV\VVVVVVVVVVVVVYVV'VVVVVVVVVVVV 
V e g a T r á p a g a 
HEDICO E S P E C I A L I S T A 
nedades de la p ie l y secretaSo 
¡salta de 11 .a i y de 4 a 6, 
[•íENDEZ N U Ñ E Z , 7, 2.0 
A c o n t i n u a ; 
bres" d e -les 
q u ; 
m e s los iifiom- iFl prosicenite e s t u v o l u e g o en ©1 p w lOO; pei:ict 
i ;, acción m - d ' • Ayor^ammanitcs 4,o0, a (7 p o r 10 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
l E n l a s -obras q u e .di c r n l r a t i s i t i a se-
80 p o r 100; p é s a l a s ñ r i | . p ^ a B ^ e VÍSTJÉ r c a f . i z a n d o en U 
V - í .nic ' ianas, a 96,60 p a r 100; pese- í á - b r i o a de TaJ)aoos so c a p s ó a y e r m a -
. i m 10.000. ñ a n i a , pnecisamieaute a te hcr. 'a m i s m a 
•i i a.- i .itiláinitic-as 5.50. a 95,60 y 95,75 ,Gn ^ q.bau a i su ispcof^rse l o s t r a b á -
i s 37.000. 
rüfá l i a n s i d o d ie i s t inadós a C u n r p o , Ho.y .nmirclhó a Sag ton to , a v i s i t a r l-,?,' ' ^ ;v „ , 1r.a 1(V)| 
bs ( r o l a s ñ o sé V - :•• -••a.-án a o l a s les Aíbíos H o r n o s y p o r Ja n o c h e s a l i ó n í , i , ^ i w , - " l a í ^ c a ' s , ^ p € ' % ^ 1 
ia<?Aa qiue noc.ibr.n, ó r d e n . a d e s u s res- p m á A ' i - a o i a . " 9!),5() p o r 100; . p a c t o s Í.QOQ. 
^w^vvvvvvvvvvvvvvv\vv\V\vvvvvvvvvv 
T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
"ta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
sl2lX_y Elec t r i c idad m é d i c a o 
^oras de o n c « a una. 
as, 12, 1 o _ T e l é f o n o 10-56 
pc-cteves' Je.fci~. d e p e n d o .antes ano -
táioaiíCes s u ( V ^ V r a r-n M. e a r l i l l a o 
imse m i i i i t a r de e a d a i n d i v i d m : 
A l . R i E G T M l i B N T O i X E A X T E R I A D E 
V A L E N C I A NU.M¿ER<3 - j . : . _ V . io .n fo 
Bilanco- C o a r i a , ^í.?.,mi.cil ( . ¡ c re í a G o n -
z á J e z , Demiailirio 'MipnitÉn-ez R o d r í g u e z , 
M i g u i e l Z o r r o z a LavLz , L u i s V e g a 
cVVVVVVVVV̂ VVWA\aAWVÂ Â V\VVVVVVVVWVVVA/VVV 
m a r í t i m a . 
j<B3 ijw .ia. i r a coman-, l a f r a c t u r a de l a 
iae-xl,a c o s t i l l a d a r e e l i a y . u n a he r ida , 
o, a co in lusa « a - l a p i e r n a , ( i zqu i e rda , cil .ca.«u. 
p i i i i t o ro J u s i o Liniar.es Rivé i i i a , <fc- ve im-
t i t r ó s .añcií-. 
— R a m ó n D i e z -C-as-tallo, die -tuiointa. y 
s i e te .aiñots. p e ó n , , pa-edujo u n a h e -
r i d a inciso-punizamte e n el! p i e derc-E L D I Q U E D E G A M A Z O 
E n l a m a ñ a n a do a y e r a b a n d o n ó e l cho, tmaha.jaindlo lem ihma o L r a que e l 
E'-jM-
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . » 
E l m e j o r s i t u a d o y m á s e c o n ó m i c o de los h o t e l e s m o d e r n o s . 
V C T O R V A L L E 
V í a s d i g e s t i v a s 
¡ ^ 1 0 . 14.— T E L É F . 
r Í 2 q u e z Andiande 
^RTOS Y G I N E C O L O G Í A 
^ y c i rugía de esta especiali-
'•~~Rayos X . — D i a t e r m i a . 
^ i n s u l t a de u a 1 < 
'rancis^o. 21 . -Te lé fono 10-31. 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y G I N E C O L O G I A 
AN15DA C O N S U L T A , D E 10 A 12 djiquie, 'efli d o n d e se haOlaba efect-uan- gyfirttf Mitrones- e o n a l r a y e em «1 p r a d o 
die V e g a , n u m e r o 12.—Telf . 3-8» & 0 É g i e t á S rcpan iuv ioncs . e l b u q u e de d e " S a n - H o q u e " ' M — * ~ 
l a m a t r í c u l a -ástni i i iana- (wSIo-diesto- P u e n -
te» , e n t r a n d o unta I r o r a nn'ts t a r d e el 
d e esita ma ' l r íouiLa , pentaneciienite a l a 
oa i ia a r m a d o r a d e d o n - E r a n c i i s c o G a r -
c í a , « M a g d a í r i i i a R. de ( i i ^ r c i a » . 
E L « S A N C A R L O S ) ! 
Proicedeinte d|el w c i n a puer to-
Poi* v i a j e u. l a s c l í n i c a s extaianjefaSj 
susipemde dluirante. u n o s d í a s s u con-
de a u l t a . 
l a ) - : -
C H E N A R D 
E r v T K l E : G A 
G a r a g e H i s p a n o A m e r i c a n o 
M O L N E D O , 2 - S A N T A N D E R 
P E R E D A 
B o j , «Üinio (lía k l a taporak •• Bi i laca , 1 p e s o l a z - P a r a í s o , 8,25. 
¡ T a r d e , a las siete. Noche , a las 10 y m e d i a . 
D E S P E D I D A d e l a C o m p a a í a d e V a r i e d a d e s , 


















AÑO xi ,—PAGINA 4 E L . P U E B L O C A N T A B R O 
^yvvvvvvvvvvvvvvvvvv*^^ 
2 D E J U N I O DE 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e -
r i f i c a d o a y e r . 
P R I M E R P R E M I O 151 (15:5 ( m 50f; O'Jl 17G 009 527 222 087 
N ú m e r o 35.217; m n , , 1 0 0 . 0 0 0 - ^ t a e . ™ ^ | i | f 7,1,1 ^ P ''P:i « ' « 1,11 
-HlVtaidnid, Saui S e i b a s t i á n . . 41.» / ^ y l y s ¿$4/ -
SEGUNDO P R E M I O D I E C I N U E V E M I L 
N ú m e r o . 16.163, coío 60.000 neseias.— /<',s ™ 760 180 317 727 040 202 200 G i l 
D a ' L i m a , •AJgooi.ras, S c m l U , P a l m a , 7 ^ 303 993 617 740 304 512 723 471 22 
Banfeeilioiniá 500 001 323 176 497 358 634 745 522 223 
T E R C E R P R E M I O M 1 $ 824 722 
N ú m i ' i r o 3 i 1)77, cojii 20.000 pesetas.— V E I N T E M I L 
M a ñ r á d . 319 208 m Í58 986 205 751 025 099 104 
P R E M I A D O S CON 1.509 P E S E T A S 968 207 180 864 Í42 612 782 600 084 í M 
• Núimiea-oa: 23.420, Oviedo,, M a d r i d , 911 891 508 690 186 616 605 935 273 047 
Bau-cetoma., S^vi-ILa, Mu^ciiia; 6.732, Alá- 57C 740 1?2 931 023 
Üiajgfe, Maii'}:;'.!!', n i i l h a u , Lai I.-ÍTiea, Ca- V E I N T I U N MIL 
ia tayiU.d; 11.249, Bülibaü', M á l a g a , M a n - 747 264 447 607 Í20 141 420 696 997 ("44 
iresa, -Madlí-af, MeFiilla,; 22.603, G i j á r i , 773 40I 322 010 161 331 082 272 008 571 
B'adialoiriia, B a r m l o n a , Maxl ic id , VaiLon- 55^ 343 ^ ^ FI0() 77(5 939 4,(59 S90. 132 
c i a , J e r e z de .La. m t m m a i ; 13.055, V i - m m m m 200 153 532 953 757 761 
go, M a d r i d , Ma/ laga , La.rl.age.raa; 17.151, 
MuiPcAaí, Bair,o:il'0.n1ai, Sa.n Sebaist-Lán, 
S A N T A N D E R ; 16.213. MadttML Barce - 0. , . ^ V E I N T I D O S M I L 
toma, Oetutta, M á ñ a . - a . k v ¿ ¿ ; 1.073, ^ ?H ^ S ? Í ?Sf 002 ^ 018 595 
M a i d r i d , B E i í - e ^ á ? A / t o a m a , L i n a - ^ 2 ^ 8 ü 2 1/a 028 944 449 • m 
TOS, B. i l ! Iao ; 34,553, Qimtm&n-a,, B ú r - | t 2 ' 04 634 033 210 130 124 277 354 
•giois; 4.972, M a d l i i d , Ranoo lo iKi , Mu.r- G'/J " 4 256 246 
ciia, ViaL'aniGiiía; 21.709, L .aMa. H u e l v á ; V E I N T I T R E S MIL 
5.931, Bumgois, Tomcl losO' , V i l l l a , - a r r i a , 807 760 959 694 883 111 813 112 806 998 
Ne i rva , E l FeirríKll, Maifeeinia d e L A l c o r ; 7':U 052 201 656 365 179 789 776 335 934 
27.082, l i l i Oc|:lCiniJi; 30.386, M a d r i d ; 982 337 100 812 065 880 917 943 200 526 
11.711, B(u*Tg!Ci3, Vade m i a., Cambado^, , B U 592 884 697 945 580 
M é l l a l a , V.aU-ad!wli(l V E I N T I C U A T R O M I L 
a E C E N A 53S '.113 027 102 065 452 327 100 632 f33 
481 705 262 918 535 790 679 494 570 015 
198 636 416 544 392 498 426 577 530 
U n a f i e s t a d e a r t e y g r a t i t u d . 
E l ^ O r t e ó n l M o n t a ñ é s T r a s m e r a n o ] 
v i s i t a a l m a r q u é s d e V a l d e c i l l a . 
38 47 78 43 46 
C E N T E N A 
959 767 426 797 410 112 529 586 522 785 656 7?!) m m \ m J | | ¿ £ r ^V Z o ^ 
963 285 418 750 843 698 957 774 518 309 fig*! r,85 ?fiq *¿>(\ £70 u a 777 ~*o, 
kñ/ fie/. ftüA M I KRO Oft^ i t l ^ W ^ M &4J ^ • ) U 1()G 774 * U 
M i 
l i a s 
404 598 854 696 435 868 537 569 965 1 ' 
165 825 605 
M I L 
V E I N T I C I N C O M I L 
83 207 172 385 156 453 155 906 412 SJ1 
950 280 216 558 691 427 587 024 606 767 ^ S ^ 899 ? 4 Í 563 m 134 187 560 
164 820 901 082 526 202 854 368 6 48 096 ' " d ' 1 ^ 4 m ) 7 ( ^ ^ 995 
S U 134 861 401 363 887 529 911 074 •'39 . V E I N T I S E I S M I L 
S O L A R E S . — E L N O T A B L E O I T E O N M O N T A Ñ E S T B A S M E R A N O . 
E l o r f e ó n - «Monr t iañés T í a s m i e ' r a . i i ! * 
( F o t o B o r d e í a s ) . 
po ba. l l l evada a' ca,bo. 
a Tin arrn'stiieo oa¿rtf] ' Diefe,P|U'és .de oato lias orfeomielas jJ 
e ó n (cMoniitia.fués T r a s - 3018. dütfactjfw^ voll .vieron de nuevo J 
Gasii no, d o n d 
»• tódaid pu.vo'iorom ein sus c á m o i o n e s , <fu^fueirom. i n e c í b i d o s todlois y el sefior ftí 
015 557 133 318 755 181 930 900 708 S64 503 364 429 748 698 051 996 943 400 465 oátoiítí ( k l a m a ñ a n a , del di.ani u^-,, eu «Q púlil-Lcio, icjWctrjaado, liéis a-pliaoidlio Tieido m u y feJiicitado pea- l a irntoisá j 
l ' ^ J Ĵ"",' f'^P ^89 Í91 078 930 426 w \ r ñ % . Finé ai uiondliir srü t r idu i to d - ociii ©ntuisjiafpiao. In-n/i.-iosa lotoa'qiuie e n •poquifeiiana i«JI 
DOS M I L M , m 814 6C5 325 501 O i l 089 137 ^ . n p a l í a , a d j u r a c i ó n v ^ a M t u . d a h ; . A, ynvv*z'n< el c r o u ^ w n loe dftátó 
142 628 341 598 809 089 246 768 016 952 ; lí. ^ ^ 386 863 644 333 306 'moradm-ds dle la « L a h a f , : » . . n j d L K 
/•5« 555 966 262 548 850 OIS 521 622 249 917 273 b ' s &íí3 1:11 vAfsÁm • d o n R a m ó n Pe la - ™ X i - . . 
899 139 047 534 756 887 795 332 737 678 V E I N T I S I E T E M I L 
92? 037 197 522 270 677 208 744 953 ''24 1*7 988 911 ?-?6 266 m l ' r> 505 540 M a v 
390 266 782 043 0^ «'6 4Ón 75 i 130 721) 793 190 04] 467 m 
T R E S M I L " 'ó l-"9 o 'o |íir, 75o 050 394 828 640 
939 717 209 082 780 511 864 429 23 ) : 73 263 120 337 323 ? m * m . efe s u - t e m o s a . a s e d i a . * ™ ^ " ^ 
636 099 108 319 876 416 063 583 417 916 V E I N T I O C H O M I L h ? Ü ® n diado c i ta 1 . l a s elias -' 50- "H,''!'a,s 
030 441 814 572 494 673 531 098 880 330 785 914 765 285 264 998 333 -Hu ^ (100 ( : laiVs'di,- ' 1,1̂  iM-s , lv M , - , ! : , . C u - (lt:i;i'"tir> » 1,a Mo'ml'iña,. . y 
831 361 061 359 587 895 151 146 183 5tíi m 995 063 (¿4. •>:, \ l l 790 -q^ ' ¡ o , , : , puuwds ü i .Muiia. ( . u .(ji¡J { M (,,,„„,,())) v ,„ ,,.,„,,,• t<>do liaa 
844 713 212 42!) 929 303 m m 497 >i->-\ r r . ' 
y o y aeiuninia d o n a MáJrí-a Luis-a u . m>eranc')) saUiuidai iall exoe leu t i í s imio s e ñ o v ua,sll¡n't>. aonae se \ m Sirvió u,n sueu, 
cfiábgbiés de Valldieiciillia y a l a s e ñ ó , r i t a ^ i n i ' o ba r iqwt ie ! ciaiStieadlo por el n«4¿j 
iell lionra'oso c a m p o "quie- 'cir-ouinidif doñia í M a r í a Laiiiisia G.: P e l a y o » . q m \ % en « I q u e iredmió el enl iusiasnM 
paiIiaci:|o d l e ' d a l i o n d a d . ba jo . i-a .rv.iv.ii-/j ii,i.ian-,v „i ..1 alQ. l a ^ailagiríia p rqp i i a i ' d é ee-tois' casos. I 
A la» t i o r a dle lo» poistres .Idzo aá^ 
d.e [paieaaniqiá el diisit-ing^uiiido \ m m ^ 
 crjallies * e6+o,& pulci ois de . edio G  ^ " " v « ^ . ^ x u - u y ^ « Fma.mciiisou Leiiiza.íí i, orne fu^é wilmirJ 
- i ' ... ^ i i o t ó - d e ] Okrw»), y 1« eapto todo ima ,. .„., , , '. 1 c '••«' ' u - u » 
om u.iiia-eaiimuonid-.'isa saliva dle a p M 
© i b a n 
a q.Uie 
N o foió ñ'Piiícisá'riiio na,m.ami:en.t/( C U A T R O M I L í ; 
65(: 994 633 888 1G1 659 172 266 944 992 104 912 261 808 -6'(i 269 Ci • / irn i'->'} rnn nrtn on/- ocn «ir , .„. , - ' 'l-fl ÜHHa n .r(MM a ni' canini a (I I.IIE I li©-• o l o o 673 ooo 0*9 306 .S6() 215 728 3Í/4 V E I N T I K I I I P V P MU . .. . 1 . w . / L / L ^ >>U7 Í-QÍ OAR cun o r / «üe éon •<•)/. VKI-NI i . N U E V i E M I L -rii fflidO iiuoimcmiio pi;<Mh.ya.n d b i e n y •«H* **••» 20/ 004 210 O'il) 064 63« 599 o.jO 778 'ff;'! <í7i\ SífiO R71 o i f i - r v Aon ,. • ^ . . 1 
» 085 108 Í M «80 «07 m «00 070 000 ^ 7«ñ | ? S | ^ g | Ü i r J ' " ^ l l X ^ L S S S ' 
. i • i. i SO1», 't'apiel.idos c m i n d o Paoni i ln luvn f]í 
. d e que e l . fes t iva l , ^ P ^ ^ P ^ ^ c i i o l leao de orno ^ |dle „„,,,,,..,,.,,,,,,. ;| 3 
oiión y .il|i: 
\ i am 
692 
éraoiiiois Qiftiair iiipmibri 
i)iliili!''"a r í a ia c:il::i.f los di 
TEOFASTRO 
pnfleonii^ttia^ qcin um o i^a i r ro pairo y al 
1 liílisriaeñolliltiais cum 'unas cajas de bom] 
bcinícis. 
MU i x' t .p' • J í n reHi inK'n , f u é un buen •día PÍ 
CINCO M i l S V ^ f S í - S I l " " n n - i to p t r ^ M a ^ v o : ^ -que dle .Uto, y toaato to^o tod| p(;ir qnm f i a m o s al o S 
654 700 221 911 211 7 ^ 3 1 3 40-> S 11 S ' r r ^ r o i : n ^ 5 " ! , 973 m ^ ^ « i i é n ^ s ' V ^ ^ ' ^ ^ r c S £ ' « ¿ a S é s T . r ^ . o n a ^ 
•-^77 621 534 906 i i 6̂ 0 7'x «v^ i ( r rr-, ' ' 1 860 356 508 160 % g p a i b i i f f u i d - q i i t ó ^ a l ^ a b a í g los w i i a - l"'1""1 ^ ,il"mi^- rl |a 
• 809 O Í I ! '( > 1 $ 75 1 1 • OÍ T -' 1 . i T R E I N T A M I L . Z m . ' « a . ^ . h a y nn dúo- b. r i n ^ O . 
767 737 m 656 | | ^ ü | f g f ' ; ' ^ ' 1 ^ ^ C A M I N O A D E L A N T E . — J E N . ^ ^ g S ^ f l S ^ á v « r ^ J 1 ^ ' V ' ' ^ n i m 'ccnupu/-:* la 
• SF«S MU. ; ^ í f ; g | (12 2 508 6.0 70* V A L D E C I L L A ^ a >: l!" ^ f ^ . ^ S ^ . : „, F,,,T'e '!f,,m't0 > m 
821 737 280 431 354 098 389 816 349 938 t . ] f i ,'. . M ¡ f * ™ ' §75 89 ,v lafi , „ ,„ . . . I ; | U Í ^ M ^ ^ L ^ ^ T S , i ^ h i w ' *lc'r:¡¡ta' 
499 377 507 919 540 151 222 626 097 292 f S Í ^ ^ 312 181 f r e) .: 1 ' ' v r n í a a poner .a ^ " f 8 ^ . S ? f 1)0 ^ f * ^ ' f ^ v i i n u a d a m «K. 
782 276-789 493 248 935 573 932 130 110 ^ ^ 80 ' ( , ,h 591 950 608 594 eíl auiíbilente mina. i....ta ttSs die a.l ría, ' " ' ; i ' ' ' diftoi ' lásimia, p e t o q w . e l o . San lnty)), i ^ u d ^ n . i o n o que ie.anihre a 
245 736 T R E I N T A Y UN M I L v ^ n l i ^ ' - ^ n j Í P Í ! . . . - r» > -..v,-, riói r .n fw'»n diomin>a Gon.-Jniaestma!. be repiii-e Wn t a m b i i é n - m o t a l b l e iCoIa,bihrad<3a-;imi^ 
S I E T E MIL 030 m 427 435 352 .381 930 607 851 184 L m A ^ S m ^ \ su f , r - / i e ' "v ' i al l o a ' ' t ó ' p a t r i o s n t ó e i r o s y u c o a d ¡ n a n . ^ . n ,„„ g o t o n e é ; 
117 176 003 335 487 435 736 377 059 534 | Í 1^. < Q * M 628 146 233 452 ¡ ^ i ' á l J ,,;,:,:,„„ ¿ o a n i D i t ó ^ a • ,U , , , ; I i , ' i , 'wU,va ^ 1 . ' S í ' ^ i d e 4 é ? t e d-e exp l i eac ión las 
6 3 ° 990 775 795'277 229 274 091 8RÍ)"874 ?,/0 { m r>5"- ü82 57^ 442 3/8 37? 716 t93 7 . . r , . , ' n ', , . . . •• M fn,,;- a iu ' .q iuéh . presenibuiiclole a'l s e ñ o r piiesi:iiites i lmeaK y vea, en ollas, al 
423 194 103 803 603 • ' ~ ,. ™ N " i 7S:! m 707 005 485 679 560 1 ¡ g j V ^ - ' r ; ' , M.',',, , \ - ? E^reidlo. L. " ^ m o Dwuupo. ,el s in^Mo, testimonio 
-OCHO M I L '•>(!« 5()7.!)27 ^ . ^ J l f u ^ & Í S 1 , ' G m i au a m a i b i l t ó a d oa too t i r a - í sUea de m s t a u s r a t R u d . 
891 120 853 278 875 350 456 168 090 904 T R E I N T A Y DOS MIL 
811 497 894 687 281 217 524 351 322 389 '•'''"> 788 899 179 307 314 208 965 
030 066 817 539 112 484 549 567 590 481 ' ->v' 1 ; i 772 798 738 ¡85 3:;5 53? 384 ^ ^ { l ¡ ^ t . Z T ^ X * ' « ^ Á w ^ r i " f - t • A • • ' M t i e r i é : Feiuiennanm .es prüdig'útóíi y 
383 353 393 799 074 763 "502 016 f\?6 850 964 722 830 p g 5 |02 214 3 •;" . , , ; , ' fefl l O A ^ O C i a C l O H C í e ,..||.., ^ ( r . i b a , a un-sl .p. pobre modo * 
N U E V E MIL 624 115 ^88 171 1'.5 560 76Í 053 I 60 5!0 1.' > ,.una.1.1.. u , ^...u. . ^ , » 4 ^.1 iCiMitieiildl&r, su piiÍiUic/K|>a,l v h m d arlísli-
Í31 496 357 752 653 472 263 906 U n 111 002 937 299 513 015 416 N | i ,Es 0' pm-C™ aa-fl^a, que la u.uinp-:- C U l t U r a M U S l C a l • r a . Iv a .(b, a.l menois, ' l u a ^ r a IIUIDÍI-
,347 557 917 262 074 622 542 76:'. 2:52 -'35 T R E I N T A Y T R E S M I L , ' " " ! W 3 •v '•" 'W11**6 do ..(nprnión deapnfe (U> Unba-W 
081 952 459 774 251 198 716 979 652 277 021 964 950 «26 664-286, 766 832 132 799 np-:'. p o r q n - ^ t f i piMiiu-i ' par-n u n DECIMO C O N C I E R T O dhaidio en a m b a s aMMl:¡"i<.nr;--. ( $ M 
121 471 294 734 646 218 397 119 343 ¡25 266 3"3 89 4 969 765 330 642 341 113 (íu5 l1;- ' 11 \ i Je^ ida i a Vahk.- n;f ^ rio.tu>nd.o é»i-lo pa.r-a los lar- ' " " n ' p a r lejiempk*, da l a SMI§)CÍO0 
457 | 016 368 174 745 581 764 830 315 821 972 CÍ|,IJ,a ,-1 ! , , " , ' , M " " n-l<•(•(• paeo J P'':i'' ' - 'Ore ,1 |.Yv!. H-IIKI,;;!! • y V i l l i lefinudi-am m \ v i . - l íu n i jos JAJI?| 
' D I E Z M I L 020 " . i 424 305 382 710 478 170 014 382 • • ' ^ ''la:-' n'a : lai-n m m u m l i a r l a la j j . , , ; , . . , . . . . / v ' .,..,„., \sc ,Cria1dón do ü u l - toh-Oiniios, dle SánaíO'. ' .e, con una | M 



























jalr,' tkai AniiaM'o Ol í , d| MI ' . -Vi.^ril Alh-nv 
.... d:é y dOll T i ; " MaiIitíUiez. ; •' 1 Geles vvvvvvvWvvvvvvvvvvvvvv^vwvvvv^vvi^'^'V/v viVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^\ww 
• j í n o C u ' - I . ' ! , djiii'ciolor oéll oiríegoíi, UKM--
EÜíá a l l'aldld die ést i? diaiíidlo iteiStriiiCcid-
J0] 
PEENO, 
639 1 88 662 603 17 1 458 268 969 003 5 87 T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
658 048 782 786 977 947 973 810 647 098 p®) 015 7-79 -,.fS xo0 4-6.1 404 102 2,37 963 
894 692 333 600 776 432 , loo u'.c, 798 723 024 566 495 57 7 566 572 
die -la m u t e de c i t a d a e n - 9 * * P41 '^ ,sí 5 , l i K i ^ r a n a M 
v-iltíltn'K'das, crof i i in is s.i:iiriu'aiiieiiWI 1 ^ 
O N C E M I L 494 160 361 
d i ^ m t o p m f i m n m a se pawcmta.- I""IM,'!' •^f,•'' c v u r á l m i d - n con 10 mi vff-
n i dle mnnevo l a m w h e rc&Uw a r t i s t a s IÍUOISO dlel v i . . n re l lo y qu-- ,con naaj 
ia cirifctkia «.leímamiu, ite lia, coni-.aifíraoyi 
i'S uiiá.s icouiip!li;'U"í vl'!' 1 
't'.s- i'ifj. noTia. OÍ? vía' i n oh,. 
t $ & h^iintó'niaSiéialdois saileiti die la. ra 
l a y c-'l p ú b C c a l'l is .ua!iiid-a -("-on- tur"-
> sia.s'uo. Añlú, en I-íiis .ramas de fe .¿.J. 
705 998f296 224 '236 168 509 782 142 932 517 861 506 766 375 82,2 232 1'9 041 561 bide.s b-ay g-i'inpr'is •ic n iño . - y han-dadaí ;ÍMa.;,j,¡enltí>», y c o m o e n e>l p a i s a , d o ^ s á -
575 385 337 797 689 734 465 359 977 013 7 92 990 6 i 8 425 801 469 450 65 6 013 ¡36 pája.rixs quio ajda.ud.-ii y i^nfíiin: i , . ' , , , ! . , . , , i r i i iüCi . r . o &n todas s u s p a r i o s , ' " " i " mun <$e 
694 964 213 361 974 187 282 858 357 T R E I N T A Y CINCO M I L Pcír#iainidlo n m * eoji los apüa^-as d."1 4in.l.ii>'!in.<iiy:i,r-lo . m é i f a i w 1 coni s u lc<iwbebsit.a 
DOCE MIL 838 281 113 488 §24 031 927 361 493 721 6 ^ ' 1 • ' w m h a é lia "Cabana . , auto .exqíuivi ' to. 
845 582 103 913 271 523 997 625 867 840 -¡QQ $20 l9-> 170 293 392 831 785 658 021 e s t á n y a aibieaitais. . 'A ilcis idllásétó 
365 573 007 972 514 642 739 160 658 977 r r> V,^, (•<)] ^85 m S*) 796 516 3i'5 fe .EstoíS piüiérta.s, qii.e a d t o r i o g^n ata- tina • a r ó r r - a a,ii¡;, i;i:or. K> 
135 256 338 870 696 457 856 223 191 'MU 770 548 M M 995 684 658 463 434 5 46 ' " ' y a desde- l a -cu . a l seré? n - ñ o ü f ' i d o ' no m.enr5,-Beetibovem' ( 
731 831. 383 031 950 495 918 834 '274 '234 o82 947 841 961 9 i 6 769 , ' , - u i u w i b o r ó z o n t c s ato-nes, v i e n d o Nairdíiníi,, S c l u n i f l y Po-pp-er, c ^ ^ « t ^ » . 
221 971 101 792 , - . firiju^ndas ®UÍ l a - i u ' - s y h a l l a n d o Pe^is-ián 'a VMínéídlaid ir j uzgu i r .la-taca-
T R E C E M I L ~ 1 1 ócnWiielo a -IU dfe's\ itoa-ias, s m boy 1 ^ cen (jue yemifein eñ v n d o n - j 
295 272 355 991 012 803 915 271 oí! r - n A " K " T A T V T T I .-• 1 umfe c • v ,-.- - • a.l.e- '" . >. f f ™ ^ , ^ , : ! f , l l v 
193 809 709 Í7-X 5'-:7 000 626 008 55o 755 ^ ^ A . A 1^1 J ^ f a m - r - -saut-
| | j 367 168 877 4Q7 293 619 8 75 949 098 _ . o r t M I T O Al ITOMÓVII : Una? letn us 0 6- - • .1 
975 280 804 387 860 700 205 944 500 854 E S E L M A b B O N I T O A U I O M U V I L , ; , tóá¿ ^ , |¡li m a a c ¿ ^ 
íi época , . 
\inil.!-! arnai lovíunt/wi (^ii!s.nii-ttécí'il^ai 
® y a -oiitados -en nnes - h u b o ,de .Ser vi isala la Da n/a. de m 
fi-!:'oi- «•i i- . i i tuv^rciu los •l1'0 P o p p e r , •úilil.imo imhniero; q u | , " 1 
S M n a i l l ó . &s] Rnc^rama: , en ol m a l 11.'-ira Feu^ 
' ¡ a ihdó i m - w i a l a ptenjlitiild1 de -sis f a c u l t ^ 
o o m p a ñ e T O J. i i i ik0riz , m el pMWj; 
:a .rM-4.a,hil-ib..(i 011. su p'O"' "• 
. . . p a ñ a m i t e , .pn- p7^xirwi.iéi)4p f ^ 
1 •pus diol l l .uciiniorvtu p.ors.uiaJ da ^ 
'' EIUfl3¿ar . .de -hCttioir .<Jeil p.ilo©r_ama f u é S W o u.ma b a - i ^ i ^ ^ x l r a O T c i g 
196 474 958 840 825 i28 375 394 895 15) 
068 369'221 838' M ' ) 
C A T O R C E M I L 
182 186 486 A07 612 774 185 721 793 050 
086 615 264 209 972 667 195 099 012 630 
6 C I L I N D R O S - 4 F R E N O S 
te la exposición: AUTO S A L 
(Edificio del 3 r a n Cinema) 
' ' T ' ^ ' n S<'' TKÍ'a l n i i'ñioW un, ¡y' .en ^ r d a d qivc 
e m e y n o n - m ^ . f > n r . j n i . \ m M f i m poidliidio • o c u p a r - *A>V\A'Í'VVVVVVA/VVV'VV\)VV/VVVVVVVVVVVVVVVVVV • ñioiriiail, oiiuciufndai'lais p, 
v i 8 i t e laexposician: A U T O - S A L O N . ^ g * * ^ W M ^ S I Ü l M ^ P a b l o P e r e d a E l o r d i 
ifil puieblloi qiuie .lo cointeniipbi. modo ext.riaiciOd.iinaHo e tin,siuperable, y D i rec to r de la Gota de Leche 
891 159 055 675 397 129 274 439 536 199 
;870 796;985 517 
Q U I N C E MIL 
4 1 ° 907 .5«« 712 -154 717 .V.q"' 605 d i 6 605 
421 787-730 404> 849'650-410 1-22 2742645 
i ) ' 
Es n-u o r o y son liafs ñ m m ¡ el vendlor. ^ ^ t © » Viariiaiciames m h v e u n t o m a - - - — . ^ 
i - - -- -- ~ M é d i c o especiabsta en e n í e r m e d a a » « l a 'róTuieiTia y Jiai .eppjijriamiBki;- .la) cipiuilevv- de ¡Moza r t , l o c io-náisu* '.B!fl£íHioVje.n. 004., 
p o e s í a a l sp-rvi'cño <M1 quie-• I t o r a m o ' o n . leÜ iiie«.to"de todas ®us-ol>ra-s . . l a m í a n caá. 
y •auifir'ei, M eamiidad, . m mima., emo sem- L a Soma ta • inn i la n^nior , die G r i e g , Consu l to r io de n i ñ o s de p ^ 0 
l'i :2:i ém lia. feculnidia- g-l-eba dfé C a n i a - es iigaiaílmfiuite u n í a jé'OjíípcPiifcián die Burgos, . 7 (de 11 a i ) .—IV.>{ . . / •< • i-0A 
... .., ,v, b r i a so 'nniTlVia em flcirlsis de gipait4'tiud v m a g n á f i o a bedeaa, >qiue m m í i i v a - y -hajce 
M ?S í í í • . -Vl íV!l , l l!1 P ? " ^ ^ c i o n o a n n e r d a fl1ultl0 d(e a ^ n - ^ l ó n . ' a d f e i a t r .sil motabUe a a t e dle .la sui-te 
065 465 9o0 ; W puW.iiOo que -desde e^ta f e c b a Pos-
D I E C I S E I S M I L t a fin de n J . , pueden s o l k - i l a r A lrafc- ^ O R F E O N «MONTAÑES 
487 57.^ 010 ."n? fi»9 ^ 0 711 070 0/6 ib-idr dlp Uta m q t r ^ rilo-IAQ ^nid'ávtttwe m TRASMERANO» 
D i i r i g ^ e)9te ólííiéoai don. f l e l ^ i ' . i n o o ioso N o c t m ™ , die G h o p m , a idap tado , Relojes df codas dases y lomas ** 
Peidedo. umiien en n m v ^noico ti:.: i upo ba C0Ino' lal<J mniiaioioniss, ^ b m U n teum. p'a/o p ' a ^ t é y níquel 
« P e e r Gimit». 
¿Y q.uié dleeiii!, pcir úM. imo, del pre-
Too-miair u n a masii 
pirp^eiiliMrsi1 o ó m o n 
nieno, y qule, íi) n o d i i d a i r l ó , b a b r á de 
die C i y los Aíiire  'bclheiniiois, de S;i-
PiOf • F'euie;Tun:aiuiu í i (l^a. .dific:^ 
dl&l -vi,' ¿.uy-li.'.'.lw? l ' -sia uil"il<)di-
065 683 508 729 321 '305 285 624 ?5.' 9 m h u m a d l e © e n e l oemeniíianLo d;e d i i r i i a fo 
666 691 535 mft 820 644 1 52 206 457 558 é e s d e el p r i m e r o d e Mav.o a t . re i 'n ia de 
'i62 227 347 519. ¡i.-mio d 1915, desde las' s e p u i t u T a s ge-
o ' r o i c . c - r ' r MII, 1 ipafes en que ya tóen a dt .ras de p r o -
-.778 916 roo 'pon 713 w % y K % : 9 9 \ - m 1-; •' • • i p^ in t&i i i la i r o m w - ñ oiraeinairias, 
- • '•I 3A1 7-1 971 Rf'8 5A« 972 774 ^18 r->a pi-.ev.lo p a g o do los .aa'biitrios ; oov:>h-
331 onn WA 241 075 805 565 682 783 973 p- n,di,enites. a r t í ^ c i a . é , llia Q S T 1 , s M ( i d i a d , h i 4 i « a . m , 
l i o 884 892 I g u a J u i e n i e p o d a r á n d u r a n t e el p l a z o be .«.'iniiponiie:. d e t u i ' i s el en vo^es a, anraraiGBpdo I •> • i p l - i u - . i - a áu t e r u i i - especialista en enfenuedades fl« 
ci itiadio reí ¡i'iiir loe-, a t n i b u t o s , q u e -xdior- coiro m i x t a , con rnn gíiuipo n er ITM )6Í ?.i n i o ¡Qjaíjiiptn e d m ó p o r reisnirte Consul ta de once a uoa. 
A.Í6 071 m 85S 275 907 W > 1»6 746. Man sus . s e p u l l i . r a . ' de t i p l e s , GUyas vo-v* , ' i u l r o s y b ien ' B a ^ l T die ofelonoinii s'a í;. d u r a la - 4 T . . n 4 - A „ A e TCr ú c n N O ó-, 
•109 087 749 657 739 319 478-600 '051 714 S a n t a n d e r , 2 - d e j u n i o de 1925. t i m b r a d a s , t ^ p t a e m o o i á n y e ispül t iu 'a - mea. ¡La t é c i i i e a que diel v i o t o n c b e l u A T A R A Z A N A S , i o . — T E L E F ü w v , 
ca p-áiailuia • illenta. '.fe o-ol-ur. .(¡«1 r -d ra -
oisecibar miu-nhcis apliaiusos en sn v n d á t o fef^g inoapéniMeo po'a:co, s i em-
^ A / O s E S C A L A N T E . NÜM£¡t0 * 
R i c a r d o P e í a y o G u i l l e 
M É D I C O 
JUNIO D E 1925 a PHESLfl MKTillRS K AMIOr »Y OMó 
AÑO X I . - P A G I N A 5 
P a g o d e l c u p ó n d e 1 d e i u l i o d e 1 9 2 5 
m idlG •Vilüii.Miii'sl.ni.'-iiiii dli lu C.omiKiMÍ.íi. Ja. IIw«una. dfe |MÍII.T 
Jpliiiiiv.iilo di»' l(»s Htífídiros porladicwos do üais ••cilases 'dlc '««bliig-aiciu'irt!» 
Ki.iiv.ia.cMvn se exp.rcisam., qxw doisdí! I.0 de J.UÜIÍIÍJ piióx;iim¡o -si?.' p.a.'-a.ia 
dv la;> niiLbiiiais di.-il ciiado vt.ruiwii.ii.owfc©', kát*étrtd'lC) tsm vOitemeá aiipi-
R,»^!. iMip.'in II.CKS si\n-n:i:i,";¡i!.cs: 
•se d e l a s O b l i g a c i o n e s 
Aciales 






(No' cl'-iiirî i'Ha.d'.a -
(©fiSQáCSgiil̂ feé Gil!. 
(Np c( imiiicifliáiadlais 
¿Dq'uteiiiLiiíW m ¡ 
\ i (3 iiniioiliadiíis 
-j.'.ViliViiila.s ififtii 
(No ' } 'iniHJ.iadU.H 
imá^/ ia id ía^ ';in 
(No di ;i;ri';:''ii!iiiad!i,s • 
(Dcairnii'.'^i'tes lan, 
(N;> ('f l'iiiiv^aikiN 
(i fi^írni^icfF^íiidiais fin 
(No dr.'iU'i'',«iili:-ad'ais 
Es|piaa5áíí 












3 por 100 
I iMia/'vlV.adas láii 'lEsiiMaña 
Bnimíjcfíñadas 'orí iEspañá 
Dütrécílijiadafi icm ilvypia.ña 






^ ñ , pri-






! i \ 
Dcinio'll'iadas x*n E s p a ñ a 
Diiiiii'hcr.liiadas «m jEispafua 




DoinD'd'ihia.dafi fiOl l'.spaña. 
Do'm:clil;ia.daiS «m lEapaña. 
DnnHcl lijadas icm E s p a ñ a . 
Doiriy.Aia.das 0 \ .l'ispaña. 
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cifectuiairán: 
¡AN'.IA. oí ciifi .111:1 • a los a.ii'MU.c/oá 'pie - M i se ]nv\*h]q\mn. 
p R l D , cin ÍI! Bnnico de España y m iae c/liii.niais'dle (tít.uil'iis qmo la 
kiiiaii.e i-.ri:--.!.i';l-;i.da.s en a c*'!.:-". 'IMMI d d Prwioiipe P í o y «n é¿ Pala-
fiof'Sa, Eoijiiltaid, 1. 
JiCKI.ONA,: Kin l a cificma-de Títu'los que Ja'Coniipafiáa tiima insta. 
,. ¡.1 H ación diefl Ñi srte 
fál.ENlil-A, cu la ofichia .!..• TítiiJ'-.s qui;- ,1a, Coiiiipaifbía ¡tiiiMnie 'iin&tajada 
teión.-
ÍLBAI1, en el Haiiico «i • irihao. 
jiNTAN'DI',!!, « n M! P.a.n-.. Mf-n-rnl.M v rú Banco di;. Saiiit.annPr 
ptADOEM), IJEON, SAN S E B A S T I A N y ZAIIA(¡( »ZA. icin liáis ofici-
m p . que la (loimpa.ñ ki. t/idnie e.n. í'bís reispH/Jii.vats lestainliomios. 
knilliiiin, LU l|a,s Sur-mesa.' • , a-,:- -jas y < •.•nr-'s-pa IILSÍMILYS (ir los Bfiin-
pnlnl dr Ccrdiilo., «II- Billian, d.. VÍKOMVÍÍI. y llirqniijo--edi todoia fes lu-
p o\|iiv>saidkiis, y un, toda- ItíiS SuniirMalIrs d-i-ll l!a;r:co dle E-Spañ.'i. 
^ ^ < í i 2 uwiyo de 1925.—El seoratanílo gieneuail dio l a Coiupaüía, 
m GONZALEZ. 
p'pUiiilMciadio icin Da «Gacota. de. Madrid» el día 20 de mayo de 1925. ' 
R 
[ÍEJOR, E L MAS MO-
fQlNO.-SITUACIÓN 
CÉNTRICA 
C A L D E R O N , 2 3 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2 - 2 2 
S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E D Í O N - B O U T O N " 
•cicletas " J . B . LOUVETM y " P A Y A M " 
"náii e o s ' M I C H I L I N ' . A c e i t e s ' T E X A C O ' 
iCCESORiOS - P t f i C A M B I O - ETC. , E T C . 
[ M A D E R A S 
m B a s u r t o f l l l 
W B i l b a o 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e Pino 
R o r t e ^ P i n o T e a , f r a n d a y C a l i c i a 
El a l m a c é n m e j o r s u r t i d o d e 
E s p a ñ a e n m a d e r a s f i n a s 
R o b l e y S a t é n a m e r i c a n o 
C a o b a , R o b l e d e S í a v o n i a . 
e t c , e t c . 
x̂.1" ^xHíi, única construcció i, Ja m á s suave, bonita y duradcina. 
pP-rtmoros premios en car -en'as, que nada diemuiestiram. Aceeso-
11 1 de vi pairacáones. CASA R U I Z . — A R G O S DE DORICA, 5. 
l - E n M C E R O , V A L E N T I N L E R A Y L l i R A 
llÍFÉCGION E S M E R A D A D ¿ C V ^ I I S E R U C B A L L E R O 
íffe , Y ^ n P A B L A N C A <6EÑn4-AS Y NIÑOS. 
^ 5 ? p E , N Ú M . 3. — T E L É F O N O N Ú M , 9 - 3 4 , — S A N T A N D E R 
o C J U Q / e c o m o 
s i n o í o e f u e r e 
d / j y / e r t e -
e s i ó m c x c f - Q C f M Q . 
c L í g í e r o m a l , s i 
y e L e d i q u e l a c o n i ^ n o 
c u c f t a r & d o c í e 
V e n t a p n f a r m a c / j i s 
B A T E R I A S D E AGUMULADORE» 
W I L L A R D 
PAR AUTOMÓVILES Y RADIO 
l Aparatos de Radio-teiefonfa 
A T W A T E R K E N T 
A t O I S O R I O I D I R A B i e 
L O E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n ) . - S A N T A N D E R 
R O Y A L T Y 
Cifran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
^ J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
C1 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Flaíó del día '"n^pim.-las a Ja Aa-
rora 
D E de 
Tonifica, ayuda a las digestionos y abre 
el apetito, corando las enfermedades del 
ESTÓMAGO^ e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
«• A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que. a veces, alternan con ESTREfilüENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estúmago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diar/oas de ios niños, incluso 
'en ia época dol DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas liololla, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
^ y principales del mundo 
vx/wvvvvvwwvwwwvvvwva^ 
p Caja de M o r r o s de Santander . 
E N L A S U C U R S A L (Hernán Cortéfc, 
numoro 6), se hacen excJusiyamente: 
Préslauiüs hiuotccanios y Cuentas tle 
c i é u ü o con garant ía de fincas. 
Idem de valores, sin l imitación de 
, . * cantidad. 
Con garánt ía personal, hasta cinco 
mil pesictas. 
E N L A C E N T R A L (Tantín, número 
1), se hacen pi .ésíamos de ropas, al-
hajas y Jas operaciones del Retiro 
I Obrero übligatoirio. 
E n l a Caja de Ahorros, instalada en 
l a S U C U R S A L , sie abona hasta miJ 
pesetas, mayor interés que las demás 
• Cajas locales. 
Loa intereses son abonados semestr.ü 
mente: enljuJio y eneíro. , 
H o r a s de oficina: de nueve a nua y 
por la tarde, de tres a cinco. 
L I S A D O S 
Ua m á q u i n a m á s perfecta y moderna con la que s e pueden h a c e r en 
todas las a n c h u r a s las m á s 
— se a c a b a dearec¡b¡r en 
Hia. Fa.risién. Sun Francisco, 27 
Teléfono 4-53 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e faotas d i v e r s a s 
S i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
El ConMi'ja die iA'dinmimistraoíón dio 
eáta ConipafiKi ha, aimrdiad'i» quit; 
<!lí;i. lf> do jimio do 1925, Á 'lia¡s OMW Úfí 
l a •nwunis'un.:!., se a ' É w b r e di is£)ipt.e0i paira, 
aimci Itúiaair 815 •a-ociüüi.cis dio día IHH -a. (i1, 
LóriKÜa. a Hv.us y Tarra.gnna,, coiiTf?fí-
ponidliiémiles nú .veoiiciiü^eióitd do 1.° de 
O'̂ ootip1 r.'róx'Jin«. 
LO'que se ¿munidia pnila c^ffüaf-ml'S'n-
í o i r i l e ' b s aeñrires a.cf-.¡(.oii:i?.Uis q u v 
quá'ona.m CHIM-IMT/H" ai! s-mirtm, (juis scírá 
I riiii'jn), y li'irüdifá iui;air .í'-n c^la corti'j, 
<in ú •. ' "•• '•'H' i •: " di - .Aduiii-
i l ibración de esfca Conipauía, Pasco do 
ROt'Oil ' •, • 'lili • ': O1 i i . 
ÍViSidl M , •>•> Bl? \ i v n \ o d.. 1925.-Ivl s-
>. :; i fo gemp/ié)! do Ja CiiMiipañía, 
V E N T U R A G O N Z A L E Z . 
Arvi'naiio'p'UbJjicad'o eniflia «Giaí otiu. do 
Mt-iriia» id d ía 2G dio mavo de 1925. 
D e m i i s i c a , 
SOTO-MEDIA V I L L A 
\: : n:<. ;;,|a:!iianillas pPoiéSápís d.a.rán 
una, senae die ronickirlo's en cil acredi-
tad!, y o legááte Oaifé dieü Houlvvíiirid. 
iEJ ('«MUÜUM-IO die deboit, hoy, a las seis 
y "" V.a. de ila l.-i,rdo, lo dedican ga-
íaaíi! nr-atc a da PttsÉsa. 
C o m p a ñ í a do i o s C a m i n o s d e 
H i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
E l Cna-cjo do AdaniiirMStracinn de 
ec?ifa Coinpa.rma lia aiMnidaidia- que é ¡ 
• lia 15 dr1 ju-aio di? 1925. a lias onco do 
Ja. mafiama., £-8 veiiiifique eil sarteo de 
106 oin'üigacion.es do 'm-teyés fijo de la 
l ínea die .ValoTicia.' ai Ütneil, correspoin-
d.iento aá'MeiK:im):mto db 1.°, de julio 
dieiJ c o r a w á i e a ño. 
Lo qxué ée annrria paula c-onofiiin'iieTi-
to die áios is;-'iV-aias iciW'jLgiaciiotniiistas que 
déseieoi eoni^üJ^ir al fcwSritéó1, qpie eieiié 
(uYlx'ic:!!', y fjj.mícá Iñigáii* íein ''sta contie, 
,11 linis Off^üiaiS d H! (lí.n.sfjo d;o Adiui-
.,ívt., i di ;V'. f> i>i,pañiía, pa-'co de 
Efecdletoéi .nú.iitero -17.. 
Matítnwí, 22 i-i IIH.VO d;" 1925.—ivl sc-
, :.rr<> u•• .oí i a? df l a CiMiipañía, 
V E N T U R A G O N Z A L E Z . 
iAnfiiinicáio paUliicaxiio en Ja, «Gtá'oetía do 
Madrid» e»! dLít 26 do mayo de 1925. 
Gfa d e s f á t f ¡ c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
- zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
I I I I •• M..IL ..,,^3 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R . — 
E l in. v.iin,-'.,n'o .di;-il AaiJo' é n H día de 
ay.-r díiá H.I; s:̂ -uiiicinit.e: 
I "• T;5.d.aiS d^st.nibu tda.s, 765. 
lÉsiVt'.Toiiais caiusadiais por -transeún-
t e . U . 
.R.ix-:(i.giitlif K i)o.r inadáír OH Ja vía nú-
i ' 2. 
.Ejiviadins cmn Ivillote por fe-nrocari-il 
a &a¡S irüsipeétivos pantos, 2. 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t a l 
Simia, a.atiM inir, 41.531,05 pesetas. 
Hci-aiudadi» sanínse cil pacaje y Ia tafi-
puiliacái&n d-il vapcir ccinrieio ((Cristóbal 
Codóinj), 1.610,50 posc-t.a,s. 
TotiaJl general, 43.141,55 pesetas. 
A/VAAAA.WAA/WVaaa'VA'VAAA 'VI \WVA'WWWWAaVV'WVV 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
Du/ranitie .eil pasadlo mías do mayo 
lian .sido prestadois por los camiüeros . 
do la. aimlMiiliaiiioiai 'ímainta servicios de 
.'iiferinos y Itorid'os. 
v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv̂  
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante. tfstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en^antander: D . Antonio 
T a z ó n , | A l m a c é n da ü l t r a m a t inca ' 
HOTEb "VIübH H M H h l f l " 
Alqiir.ilkiis.G a faiinfitliia. Lujoso, cons-
tiiuor.ióu ñau leu-nía, días pía ils y los dií 
días toinros; iparquie diomitro de siu verja, 
gara;je.; pí-írroctíiinií.-nide aimiuebiatío-, pia-
no; Éjiito .eii efl Biailueairio de Solares. 
R-.m'yn, Biaza do'I Rríinoipe, 5.—De-
pSeáitó A.giLia .de Soilancis. 
Primera marca de Francia 
D E L A G E 
T¿ S u s n u e v o s m o d e l o s 11 H - P e n 
e x p o s i c i ó n A U T O - S A L O N , B u r g o s , 1 7 . 
( E d i f i c i o G r a n C i n e m a ) . 
T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E , 
D E L D O C T O R "HELGUERA 
o J u s f i / u y e v e n / y ' o s a m e n / e a 
E m u / s / o h e s . a c e / ' / c s d e h ' j a c / o c/e S a c a / a o 
h i p o f ó s f í i o 
lllltl."l|..IIIUIIII.|lll'IIM..|IIIIMIIIIIMIIII 
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' l » 
V I U D A D E 
Fábrica de tallar, biselar y restati-
rar toda clase de lunas '.espejos de 
las.formas y medidas que se desea, j 
Cuadros grabados y luciduras üeJ 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2.—TELEFONO; 8-23 
» ^ABRIGA: CERVANTES, 22 
E l di» 1? d« JUNIO, a las tres de la tard», saldrá dt 
BANTANDBR—aalro eontlngeacias—el Tapor 
B« «aplti» DON E D U A U D O í A.Nf 
iÜBlfleiido pasajerOiB de todas ciases y carga con a«ií«® 
& HABANA, ViERACRUZ y TÁMPiCO.. 
E8TB BUQUE DISPONE DE CAMAEOTES DE CUATKf 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D Í N A R I A : 
Para Habana, pts. 585, más 1 J,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 535, más 7,50 de impuestos. Total, 592;50. 
Para Tam^ico, Ms, 585 mAa T;50 de impuestos. Total, 593.50 
I I día 81 dfl JUNIO, a las diez de la maSaaa, saldrá d« 
SANTANDBU — s u y o ^íUlagOEcias—«1 va^jor 
•»ra trasbordar «n Cídlz al vapor 
REINA VICTORIA EUGENIA 
qttf eaidrA de aquel puerto el 7 de JULIO, admlttaadd pa-
sajeros de todu.» clasea con aesimo a ttiü Janeiro, Moa* 
tevideo y Buenos Aires. * 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destlaos, 
incluido impaesteí1, pesetas 557,75. 
k l É M M A F l U P í f t S í . a V P U J Í O S D E Q H i t í A V J A P O » 
n m t m 
i»ldrá el 27 de JUNIO, te Coran* onra Víeo, Llíibo« (facul-
tatira) y Cádiz, de donde saldré el 1 de julio para Cartagena 
j Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
á puerto el 1 da julio pp.ra Porc Suid, Suez,'Oolbmbo. ain-
9 gapore, Manila, ñ t í ú g Kóng, Yolcohama, Kobe, í ag*>aki 
y Sanghai, admitiendo pasaje y carga lara aichos 
puertos y para otros puntos para los cuales íi*v» esta-
blecido servicios regulares desde los puertos d« escai» 
antes indicados. 
Para máus informes y condicione-s, dlr'glirse a sus agen^ee 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Dlr*^ 
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
CONCEDE PRÉSTAMOS POR PLA-
ZOS de 5 » 50 años, a l 5,50 por ICO 
amassi, sobrepincas rústicas y urba-
nas y para smevas coasíraecunes y 
dades, calculadas de manera que el 
capital prestado se va amortizéndo 
paniatinamente con solo el P^go de 
la cuota anual, reintegrando el pres-
tatario completamente su deuda, me-
diante un desembolso casi impercep-
tible. 
E L BANCO concede ál prestatario 
la facultad de reembolsar todo o Par-
te de su deuda anticipadamente^ 
Estos préstamos no esiÉt snjdos e! 
2 DE JÜN40 DE i925 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a ' 
B A J S C E L O N A (?) 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff pór el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Ag!o-
merados.'-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
B U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN. 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
r a _ G I J Ó N Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios a las oficinas do la^ 
S O C I E D A D i n J L L E K A E S P A Ñ O L A 
Venta de cédulas hipotecarias del 
mismo Be neo, a la cotización de Ma-
drid, sin gastos. 
PUEDE USTED SOLICITAR DETA-
L L E S , Peraonalments o Por esetito, 
al A G E N T E E N SANTANDER D E L 
BAKíCO HIPOTECARIO D E E S -
PAÑA. 
B A N C A C H A U T O N 





Se desean con nrgencii 
acontes para'hacer informaciones personales en todas las locali. 
dades de España, •con preferencia en las aldeas más insignifieaK j 
tes. Se abonarán mil pesetas de comisión] por cada informacifo1 
oue se Heve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupacione?, 
Se garantiza el pagojde las cemisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
ADartado de Corpeos 4026.-M ADRIDI 
ti 
Acgioa do pacho, Vojes pratnatnra y demás eEfcrmftdades 
originadas por la Arterioosclorosls e Hlperteaoíóa 9 
Se enrao de un modo perfecto y radical y se evitas por completo tomaedo 
m m m ^ • R U O ^ 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores áe c*-
besa, rampa o calambres, zambiáos áe oídos, falta áe tacto, hormi-
gueos, vahídos (desmagos), modorra, ganas (recuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez asando Bnol. Es rccoiueniiado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de sna 
maerts repentina; 110 perjudica nunca por prolongado que sea en ustfr 
sos resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
tinuando la raejoria basta el total restablecimiento y lográndose con.; 
el mismo ana existencia larga con una salud .envidiable. ¡j 
r Venia en Sarilander: Sres. Pérez del Molino y C ?, PI. de las Escñíi-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.España y PortagíL-
E V A R E B A J A D E P R E C I O S 
,S.-T 
5 H. P.-Chassis, seria 
lo, 2 plazas, 
lem, 3 plazas,_ 
'iolet, 2 plazas. 
Coche de reparto._ 
1 0 H. P.-Chassis, serie. 
Torpedo 3 asientos en trébol, 
Idem 4 - 5 asientos serie lujo. 
Idem 4 - 5 ídem, especial lujo. 
Idem íransformable_ 
Cabriolet, 3 asientos. 
Conducción interior 
Coupé, gran lujo, 4 asientos. 
Landaule- lujo, 4 asientos.,. 
PIEZAS o lem de ambulancia sanitaria 
4.400 péselas 





















P r e c i o s p u e s t o s e n I R U N , l ibre de todo g a s t o y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s . 
L o s g a s t o s d e I R t J I V E L S A I > í r r A I V O E K , s o n : 
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} | U D A D E S I S N I B G A 
(jr/frt (¡o tallar, biselar y restaurar toda clase 
ÍELnns. espejos de las formas y medidas que 
¿gsec. Cuadros grabados y molduras del ¡mis 
y extranjeras. 
H úe Escalante, núm. 2 - Fábrica: Ceri/aníes, 
lampara: ideal para 
jelefónii os es la M. 
[¿oiisii"i":!/ H- :> (' '"•'-
J á m e n l e ) . 
IADI.' I i) 
S a n F r a n c i s c o , 1 8 
PINTURAS 
Brochas y pinceles 
A L E M A N E S 
l F O T del Molino ^ f t f e 
Plssa de laUscusias 
H . P a l o m a r 
Buenída de PíiM 0211,1 S 
(GRAN VÍA) 
E L MÁS N U E V O Y M E J O R SI-
T U A D O D E M A D R I D 
P E N S I O N D E S D E 15 P E S E T A S . 
Cristales Z E I S % 




iBnr¿os, uiim. 1.—Telefone 9 
m m 
n e r t o d e S a n t a n d e r 
tiimeri o surlida.-Pre-
CÍOSOÍ (íily.ujos para la 
lemptnudj i\)2j.—Slo-
ciclen i¡n / / i . - ><>-;r>, dclos de las principa 
íes fdbrwqs de Europa. 
/Vcf/o.s eeoiLÓniicbS. 
i Aid:1 ; ;. / .-/. 5.(}7 
C A R R E T A S . O . -MADRID 
Teléf.mo O'o-.// M.-Servicio 
uulo.-Cuarto de baño 
¡ C a s a n a i v n ^ 
_ Se vende papel mi 
^ G r a n g a r a j e T o r c i d a 
Eeprcsentante de la3 biciclela1? «Dinmant» y 
«Autjmoto». Bicicletas «Prima», «üollar Omn-
tuai», «Peugeot», «ármor» y «Thoman!». 
ACCESORIOS EN GENERAL 
Pidan precios do estas marcas y se Ies cotiza-
-rán con grandes rebaja:?. 
B A I L E N , 2—S A N T A N D E R 
MSÜIL m m 
San francisco, 4 
Pañería y Sastrería 
. Grandes surtidos 
de todos los 
precios. 
Venta por metros. I - U L I E O N O 5-90. 
p L U B R I F I C A M O S , 
C O T T O N E S , E T C . 
Goíiln líe LarrealBoul, 
1 , L E I N T E R E S A 
conocer «EL ARCA D E 
NOE», única Casa dedica-
da a compra-venta de áritl, 
güedades. Si desea com-
prar, cambiar y vender-
visite esta Casa 
N u e v a b a j a d e l c a f é 
a 8 , 6 0 k i l o . 
Chocolates C A R T A -
MO, lleva ¡a inicialiva 
del precio económico 
en tueste natural, 








jun io , " 
ju l i o , 
ju l i o , 
agosto, 
agosto. 
v a p o r O R T E G A 
G R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
M ijjami<njMjŵ »..j .JHM 
O R I A N A 
O R C O M A sígaiendo vía Cd.iNa.ij LÍIÜ P4NAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, íquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros uenos de Perú y Chile, Ai >MI-
T E N P ^ A J a a O S ÜE 1.a, 2.a y 3.a CLA-
SE Y CARGA. 
m m DI pssijmft ñ n i HDídoiinpDgM 
OROPÉSA ORCOMA ORIANA 
OROTA í ORITA ORTEGA 
I a Cl»5í9. PtM, 
2. a > . » 




1.600 i 1.400 
1.055 985 
639,50 539,50 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles eítos biqa<ís lltvan camareros 
y cocineros españoles eicargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a fnniliaa, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc, y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cnatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. DisponeB 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de-pasaíc—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R i 
Paseo de Pereda, n ú m . 9 . — T e l é f o n o 4 L 
Telegramas y telefonemas: BASTKRREGHKÁ. 
Q E VENDE un hotel amplio, 
^ recién c nstrnído; Ha e en 
mano In lo miarán: Peñas Re-
dondas, í) (carpintería). 
gA L VIVA, p'é^máiieñté en hornos comiavii'S. s^tema 
«BiléoriH», CANTERA NUIÍVÁ 
ÜE Si i . E E U U i&jCOjtíEÜO 
macliaqueos para alinnados 
tí-uijo para hormigón armado y 
guijiilo lavado pura Jardines y 
paseos. 
Pídase a Jo?é de Bilbao, or ci-
ña en Cau ar^r. 
T é é:'onoK-2l. 
E A L Q ' U L A heiraoso chalet, 
amueblado, coa l i camas, 
jardín, la/ade'O, s.tuado en ti 
r aseo de Menénde-4 Pelayo, 9, 
de esta ciudad. Informaián en 
el número ? 
Gabardinas y gabanes. L i s 
bardinaB de trinchera qieds» 
nueva55 d)5nd>les vuelta, 
Rar! ntizo m pKriección. 
MORÍLT. NTúm *9 =!AírnnH|Q 
1 R C Í 0 S p a l a b r a s 
...;.(3<-ai 
I T|ENDO piso llave en mano, 
| ^ sitio céntrico, bien soleado, 
con baño. Vendo planta baja y 
bohardilla, informarán, Calde-
rón, 25, primeio. 
fÜLTORES 
pjuestras aves con 
Pdos y obtendréis 
pes resultados, 







tal p ú b l i c o 
h nadie, para evi-
msulien precios. 
f̂  HERRERA, a 
CíE V E N D E jardinera y guar-
^ niciones. Informes, José 
Hurtado, pintor de automóvi-
les. Cuesta Moctezum i. 
niANO de ocasión, te venda. 
ÍTiformarán, V:ta Admiüís-
tración. 
al Pirpí, a la 
Vizcaína y en 
salsa verde. 
Arcillero, 23, BAR-QUÍN 
O E NECESITAN oficialas y 
0 apreudizas de blanco. 
Informaran en esta Adminis-
tración. 
M a t a - c h i n . . . 
IVeiaración líquida, única in-
f la l eparala dtstrcccion ins-
tantánea de las 
C h i n c h e s 
P r o d u c t o c i e n t í f i c o 
g i r a n f i z a d o . 
No es una vulgaridad Usadlo 
que los efj-uos serán s.rpieu, 
nenies 
Conocí: o .ario pnra España: P. 
Murenr, tíajor, 86 Madrid Le 
venta i n i - ntander, en la- dro 
guerias d i Pérez d(-l Molino 
AtiJauo i cal, Atarazacas, 1 . 
A. ILimezábal, Velasco, 13 y 
en las demás buceas ürogue-
jías y bazaic-s. 
2 E TBASPASA el café res-
^tauraut «El CeLtrú», antiguo 
ce San IVÍanín, por. no poder 
atendorlo sn dueño. Santa Cía 
ra y EualasaL 
S e v e n d e n 
dos coches: Landó y Milord. 
laformurau , Ex amencr, bV, 1/ 
'contormo&ifÓD, 
rano. .níbrmes, en 
FracióD. 
¥'• admiten con 
W t U o s ó l o pa 
r^psas habitacio-
i;:KÚ™, e merada 
K 0 3 económit-os 
¿ izquierda. 
^ r n a c i ó n 
| L ^ 0 N Z A L E Z 
n d e n 
E ' ^ e l Sardin.ro 
t' frenos en lotes 
l i c i ó n de ohalots 
Kíensanche . . 
4 n . f ^ ; ^ A. 
Jmm 
• 1 . 2 4 d e ¡ u n i ó , e ^ v a p o r l O E O 1 S t i 0 k 
24 de octubre, el vapor TOLEDO. 
2 de diciembre, el vapor HOL'rllTJA. 
3 de agosto, el vapor TOLEDO. 
11 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendoicarg» y nasajeros de primera v segunda clase, segunda económica y tercera cljwe. 
PRECIOS D S L P A S A S E E N T E K C E H A CITAISE] 
Pau» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos,—Total, pesetas 539,50. 
= Aira Vwacruz v Tampico: Pesetas 576, más 7,75 de imotiestds.^-Total, nesetas¿532,76, 
Estos vapores están construidos eon todos los adelanto^ modernos'y son de sobra conocldoaí por 
•1 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de tocias las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
ala m m i w s * c-sás fftlett MM dsitfd SKS^ 
' m S S r «"Kafesas, VB?saipat!f? T s » ^ f Moata m m » . 
Vapcr EDAM, saldrá el 
* LEEÜDAM, » el 
tíPAAüNl-íAM, » el 
MAASDAM, » el 
EDAM, » el 
LEKKDAM, » el 
8PAARNl»A.M, » el 
MAASDAM, » el 
VtCENDAM, » 81 
L E E R D A M , » el 
SPAAKNDAM, » el 
MAASUAM, » el 
EDAM, » el 
L E E R D A M , » el 
3 de junio. 
24 de junio. 
15 de julio, 
3 de agosto. 
26 de agoste, 
ití de septiembre. 
5 de octubre. 
28 de octubre. 
22 da noviembre (viaje ex-
ti aordinario). 
9 de diciembre. 
28 de diciembre 
20 de enero {192(:) 
1 de febrero.3 
1 de marzo. 
ADMITIENDO CARGA Y! PASAJEROS D E ] € A HABA 
Y T ^ H S í B A «LAS a 
P R E C I O S E N C A M A R A . M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . « . . . . 
V í r a c r u z . . . . . . . 
Tasnpico •. 
Wnava Orleanüi 




Mñ. estos precios están incluidos todos los Impnoitos, mt 
aof a Naevs. Orlea.ns que soa ocho dolía re más. 
Estos vapores son coupietamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. E n T E U C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y ¡áhim L I T E L A S . E l pasaje de 
TBRCEtáü CLASE dispone, adema?, de magníficos COME-
DOKE6, FÜMADOb.Eb, BAÑOS, DUCHAS y de magnífraa 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
BU servicio es todo español 
ISSB JS&ajaiBaSa fe isa ss^sraa gaaaísroi «-as a« ^i-aBeag*» m 
StíSa. A¡ír.¿eia ieoa caalro Áím á» «nat^lació»,, para m ^ p n l 
ftm». Hada elass ¿s iafonaiOT, dirigirás a m agroto m Sáa»--
y Bijóa, VOm ©ANCISCO GÁlftCIA, jMffld-Rfte, 44 
y tsltfaaenai, PRANfiAR0GAA—SAMTANBSS^ 
L I N E A R E G U L A R D E V A P Q R E S 
D E LA!CASA 
HS 
0 1 3 L O I S r D R O S 
Hacia el 7 de junio saldrá de este'pnerto el vapor 
admitiendo carga para 
tr L I V O R N O 
con conocimiento directo, transbordando en Gónova, rara 
ALEJANDRIA y SMIRNA. 
Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a su consig-
natario DON FRANCISCO SALA.ZAR, Paaeo de Pereda, 1S,— 
T eléf oísoS 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anfs. Suso 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todes sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
i S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glícaro-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu= 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general,, 
r r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a s » 
I M p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o , T A ^ T I D 
Da ronta on las principales larmaclas do E»paftaí 
Saatnndor: E. PERKZ DEI, MOLINO.-Plaaa da laa Eaonefe* 
E n c u a r t a p i a ñ a s 
L a / t e ^ f a d e l o s t o r o s . 
Juan Bel monte reaparece con 
éxito en Alicante. 
EN MADRID a miatair coiti gfráin vólühfe.d, , co ínqa lü r 
M A D R I D 1.—En • la p l a z a de esta Une lo HWICIJOS a p l a u s o s , 
c o r t e t u v o Ju^v-w-^J'a n ( ) \ v i i u . n j i T i i l a ¿te lári éÜ iségUijHp ae - • i i p - m férea.TwliD a 
a b o n o , que IH'I-IIl'ó •:il)iii i ; jdítóijna. Ib v e r ó n i c a y fyi tós qu i t e s . OÓJS "v ; ! -
Se'íláidifeaowK PcHuajas , . m m i s o * . OiiKaes se MU-. Al ian s m - . l i i ' . III¡"-:Ú'II y 
Vaiemc-ia I <tóó. vc rómioa i s vulgarec--, d d j . p u é s de una. m a g n a faema de HMU • 
est iando d-eficieTite' r o n las bandon ' J l as ¿i-U é n t o d a. m a t a r a v o l a p i é , • c o n s i -
g u i e n d o - u n a eno ra i e estocada JUH i m -
• c r o d a r a l ' toro s i n p u n í . i l k i . 
E n p ú b i l i c o , pneeito en pii?, t r i b u t a 
Simpática fiesta en Valdecllla 
y brevie matamidn, 
V a l e á c i a H l u v o . a,lgunos l ances y 
q u i t e s va l i . -n to . - . M n l - ' i i .. m u y pesado. 
E.I p ú b l i c - o 'sé lie m í f e t r ó m u y h o s t i l . 
F a c u l t a x í f e s - a p a t i r u bMPa.ndn y han-
deri i l loaj i /do. 
H i z o a'lgnna,>1-facn.a,s dcHiguaJes. M a l 
m a t a n d o . ( B r o n c a ) . 
E N T E T U A N 
T E T U A Ñ . 1.—En' l a p l a z a de esta 
l i ^ l a n o i i ! Z» baJbws, qpe iv . -^ul iaron 1er-
ciadci-í.- U n o d e e í l o s h u b o d e ser lo-
g i j e a d o . 
u n a clanicirpsva u v a t i ó n áO d)osir-.>, -pie 
da. la v u e l t a ai m o d o y c o r t a las (¡q$ 
ore jas . 
M á i i q n c z t o r e ó a sus tdiroir. Sfupeiriíir-
mentie, b a n d e r M l e a j u k ) y m a t a n d o di» 
u n m.Mln a d m l r a b l " . .c.'|-iul(i la .-nhi . n 
ovaioionaido. 
Se lie dleaxm l a s miojas do lp¿ fios 
t o r o s . 
.MsiiíiiiaO Uiila.tidia, aceip-tabilie en s u 
B a i r t m l o m é é & t u v o ivgu la . r , t e n i e n d o p n m e r o , y ttadia rftáis qno i •-•guiar • n 
T r ^ n a . 
n u ; ' 
n ne 
q u e mataa ' i r a s . 
B l a i n q u i i o sup&riioir t o r e a n d o v en 
b a n d e i r i í í a s . Def i c i en te c o n Ja ••spa.da. 
L e c o g i ó c\] qn.imto, l e su l t ad io con a l -
guitros v í i r e t a z o s . 
E l d 'pbnta.nlo N a z a r e n o , • v o l u n t a -
¡nioSio. 
E N G A R A B A N C H E L 
C A B A B A N C H E L , 1.—E-n^ l a p l a z a de. 
toiros do C a r a b a i i c l i c l gie l i d i a r o n B i e i i -
c á ü t t í s , que r e su l t a r o n de s igua l e s . 
A l f-exto se fe f o g u e ó . 
T a b e r n e c M o estaivo v o l u n t a r i i a s o v de-
c i d i d o estoquea t)do. 
P a r c o g i d a die H o n l o í i i a m a t ó t r es 
•tOTlCS. 
J o a q u í n ^ Hointoinia, d e s a f o i t n n a d o . 
A l l a n c e a r el quhn lo , é ? t e le c o ' r n p ó 
a p a r a t o s a m e n t e , teniiemido que r e t i r a r -
se a l a o n f o r i n e r i a . 
E l d o b u t a n t ^ Chaílefl, d e s i g u a l . 
Se c u r ó a H o n t o r i a . do u n a h e r i d a 
en f l v é r V ' - e deil fn- iángi ih) de S • M 
de q u i n r e cenMniiet ínaa die- e x t e n s i ó n , 
o o n ej^ande t i i -ayertdiaa de t m n t a 5eRr 
t í m ^ t r m dlc- p ro i fund ida id , l l e g a n ' l o 
ha,?.*'» el f é n i n r e ¡ i A v e n a n d o 1.a a r t e -
rifí fenva-ail. P r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . 
L a c u r a f u é m u y l a b o r i o s a , soper-
tándiQi1'^ el pniciienite m n g r a n o n ^ T ' -
ssa, a pe sa r die l o c u a l s n f i ' i ó n n co-
l a p s o . 
Pe l e r e a n i m ó con u m , i n v e i e e i ó n de 
c n f r e n a y aOédte ale a n . f o r a d © . 
Dosde a l l í p a s ó l u e g o 
p i o v i i i i e ' n i l . 
L n 'vmoresión do los m ó d i c o s es !).•:?-
t a n t e pesinT'i^ta^ 
T O R O S E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 1.—El festejo l . i u r no 
c e l e b r a d o a y e r t u v o ca rac te res de v u -
darfliei'a so t l enmidad a;t r a y e n d o a esta 
p o b l a c i ó n míillaiiies de fo ra s t e ros . 
L a p l a z a e a í l a b a Hiema. (led)iote en bo-
t e y e n loe, paidi l los y en . l a s e n t r a d ; i s 
<ie los t e n d i d o s se h a b í a m i coiloeado con 
t e n a r e s die a i l l a s si i iptetoii ias qu", ty<¡ 
v e n d l e . m n a alto.s p r e c i n ^ . 
Puodie dteoiryj© que en la plaza., (fue 
t i e n e u n a cabf/da ofictóll d;e 13.000 a l -
m a s , b a h í a q u i n c e m i l ; 
E i t i e m p o e s t á e s u l é n d i d o y o] pa-
n a d o d? Concha, y S i e r r a lliidiiado f u é 
Bupei'ioir, a u n q u e a l g o p e q u e ñ o . 
E l qu into t o r o f u é de v e r d a d e r a h p n - Mut !nav idad j u a m S a n " Em-r-terio B u i z 
d e r a . d á n d o s e i l e t r e s v u e l t a s a l a n i l l o , 
e n eil m o m e n t o deil a i r ras t re . 
I as cuadrí( l l í , i3 s o n neiciibidnir. con u n a 
11 que c e - r ó p l a z a . 
E l p ú b l i c o s a l i ó -a '^IV • b i s o j o h» l a 
]Vir;za. pues l a c o r r i d a hi t áiíúó m u y 
buena . 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 1.—Les n o v i l l o s de Pé-JP'Z 
T a h e m e i r o luLiadios a y e r ' f u e r o n i i a n -
P-ns. s i e n d o fogueados tres. 
T o m u i i o 111, a t i t í s f i e n en su n r i / ic-
'•o y r e g u l a r en el segundo . 
M ' ' ' ' - l i i ' r . m o d a n ) y Idien. 
N o a i n , v a l i e n t e en u n o y m e d i a n o 
en o t r o . 
E N T E R U E L 
T E R U E L , 1.—Los l o r o s de 
raptos maiusos. 
Nn'C.iunal 1. . - .nperior v b i e n . 
IVIéiiidee!, r o ^ u l a i r y m a l . 
N.aioioniaíl1 I I . m n v bien em f 
$3» n d o o v a e l o n a . d í sí' m o . 
E N N I M E S 
N I M E S . l . T - S á . n ^ h e z M e j f á s s 
afr ' irluniadio y v a l i e n t e , c u r i ó 
o r e j a . 
f a i r m / e r i l o . IJÍOII y vaiMerde. 
B a r a j a s , m u y d io f i cen te en f.ns los 
to ros . 
E N C O R D O B A 
C O B D O B A , 1.—Los n o v i l l o s de N . - r -
G R U P O D E 1X>> INT.-.Í'.MVM D E « L A B O M E B I A D E M I E R A ) 
C I N E M A A B E N E F I C I O D E L V J E H O S P r i A L 
REPRESENTADA EN EL (ÍR̂  
( F o t o Saniol) 
T E R M I N A C I O N D E E S T U 
D I O S 
Con u n a b i í i m á imni tuac iÓO l i a t( r-
m i n a d o las osUidiois de profcGora d i 
E<cn t l a , N o r n i a l , que j'c •ühvH'i ic . imió 
••! A y i m l a i . ' t ' l M i i t o . la d , i s l ¡ ! ig i i i da ^ ú n -
r i í á F r a n c i s c a Cfait$á!(Jz B i v é r o í 
Roeiha^ nues t ra cordjaQ cnl io^- . i i . jK!-
r.a p o r t an faus to rosultndu.i de , i!s 
a i fan t í s y sacr i f i c ios y p ó r haber r ó « -
s e g u i d o sus a n U é l d s . 
A s í n d s m - o ha.óemqiS e x t e n s i v a d i c h a 
e n h o r a b n o n a a la C o r p e r a n ó n n i u n í -
a l a -
d i n . c u m n l i e n o n . 
Rafaiol i i l lo . m u y . í í n io r an t i e , f u é <-.ogi. c ipa i l p o r ' h a l í e r - p r e s t a d o su p r o t e e c ; ó n 
d i ' en s u pniiinciro, p a s a n d o a. l a e n f ' r - e c o n ó i u i c i a a U n c u l i a. soniM'i'ta. 
m c r í a . . 
N i ñ o de l a P,alma., que t u v o q u 
ail H o s p i f i i l tí!;- tres t a r o » , eistaivo l a l o i r l n n a d o . 
S'á.nicihez Campos , ¡ g n o - r a n l c , peT<\ 
vali-entif. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 1.—Los n o v i l l o s de M i u -
r a . r e g u l a r e s . 
* PaistoT,rt, t r a b a ¡ a d o j " y v a l i e n t e . 
Ciuer i i i l lo i 'o vai i iene. jxn-n d e s g r a c i a -
do a l a h o r a de m a t a r . 
Grameir l to IT m a t ó u n t o r o d e s p u é s 
d'ic g r a n d e s f a t i g a s y ail l i d i a r el se-
g v n d o suf i - ió u n m a r e o , t c n i o n d o quo 
Ser c o n d u c i d o a l a e n f e r m e r í a . 
A/V\AAAA/VVVVVVV\AÂ 'VVVVVVVVV\AAA'»A/»/>/VVVVVVVV\ 
A N T O N I O D E L L A N O S 
A n ó c i í á lu \ imn.y . i:\ gUfito de abraza.r 
a n u e s t r o quen ido i a m i g o y c o m p a -
ñ e r o ol| r o d a / d o r de E L P l ifUBl ' 
C A N T A B B O en M a d r M Ailtórtiín do 
L i a r a i s , quo w i IjíneVC VMIVÍ rá de nue-
v o a da CÍJÜ IO. 
P E T I C I O N D E M A N O 
E n Jdi'ez d,n m Fw.v i ina po r d i ' ñ a 
Tni 'osa ( ¡ o n z a l v e z , v i n d i i . dio Baios;so y 
p a r a M I h i j o diei.. iEíinei.iU, l i a sid i 
pédiidla a UMIOMIIMOS paiiiaaincis 1,03 sefio-
res G ó m i s z de l a Pascma. l a m a n o de 
su h i j a ('.airo^.iiia. • • 
La. hoda. SG oi 'ohrau á em, b reve . 
AAA í̂VWlA^AVtVVVV VVWVVVVVVVWWV'V'VX v w v w v w » 
D e l Gobierno c iv i l . 
Ha regresado el se-
ñor Oreja Elósegui. 
H a r eg re sado dje M a d r i d o! g o b e i - i - i -
doir c i v i l do la p r o v i n e i a don RiiT u n o 
O r e j a lOlósogui . 
H a b l a n d o anoche c o n los p e n : , i i ' ; -
t á s m o s i r ó s u a g ' n a d e e l i n i í e n i o a la 
áímcíóri •le E L P U E B L O C A N T A B R O 
q u f ha p u b l i c a d o sus ao tnac iones e n 
M a d r i d , ' p o r cnmd'ur.U) é é SU r c d a / l n r 
en l a t o r i e diOli A n i o n i o de L l a . n i i ; . 
E l l a s , pae t a n t o , nos e v i t a n r e p e t i r -
que ha s t a a h o r a so hayan encontó 
r a s t r o s que p u e d a n dai;'- coa ^ 
s e g u r a . 
A noso t ros nos ouesia miucy 
ba jo c reer que on el hecho hava 
r i ido t r inar inth-irveaci/a: diimia 
m a d r e d'e la' c i l a f u r a , i'orqae por A 
doí iaa tu i i -a iUzaida qiiie si-a naa nn 
las c reemos a todas iuuaipaces 
IVrocld.ad. 
M á s paine.ee quite sean persanB 
l,ra.ñ/as fliais ^ m l a i ' i l i ui r•-•!.• K;I¡V, 
cr i jn ien , q u e ha ccnstieiinaidiD a..Í0(l(« 
d i v u l g a r s e p o r \h pulbiaoión. 
V\ \ VVWVW WVA. W WA/VW VVWVWVVVVVVVU\ vv ' 
I n f o r m a c i ó n del Municipio. 
L a primera ezpei 
ción de niños a h 
drosa. 
L o s p o r i o d l s t a s f u e r o n i-ccibidosa 
el s a l ó n di • l a Alca i ld í a por fil 
¿upi 




V I A J E S . « - ' - • Y — - - i - . - - .-.TJ a car illa SIcaild e
P roceden te s d - M a d r i d y e n e! fin I í i s ;"-R". ^ m i M g n a n d o s o l o que t r a e CaMe m & T h w { l l ú ^ 
d é p a s a r la t m p . r a d a e s í ávaJ on esta oxce len tos j m p m y í > n i e s en c u a a l o se 
Mutualidad Obrera 
Maurista. 
e n o r m e o v a e i ó n que c i l a r amen t ' ; an 
v r que v a dejd/icada a l . e spada r r ' a -
.nero . . 
Bfs lmonte , e n e l p r i m o r t o r o , 'anc.^., 
supen io i ' h i en te y dei=ipué= d é u n a fae-
oo, n i e g a r o n l a d i s t i n g i r d a s o n o r a 
d o ñ a A n a M a ^ r í a dleil C a s t i l l o de L l a -
nos c o n s u s e n c a n t a d o r e s n i ñ o s E c i l -
d i t a y C é s a r y con su h e r m a n a l a 
' « « g e n t i l v i h e r m c s a i s e ñ o r i t a É i t o ó i m n -
í l i h e n d o fa l lee ido ' cP s o c i o do esta c i t a . 
B i e n ven idos y g r a t a es tanc ia les 
(Kjúe fin paz dnscan^-.) , m-aflama. m i e r - d e b a m o s . 
cd'es, a. ¡lias s i e t e y medl:a. de l a m a - . N U E V A M A E S T R A 
n a n a , so d i r á 'en l a . i - h ^ o . de ta A n u n - H a l ^ r m i i K i d o b r í t o t t e m i C i n á e sus es-
ciar.MM (yuUgo C o m p a ñ í a ) una , m i s a ludi:o>s !C\a'^a l '^caiela, Nt r i r i i a l de tnaes-
pwr. iéil iptietrino des 
L a Jiiiinta d i rec 
l o s soc ios y .sus ifam.iliia^ n o do j e n de do.' 
a s i s t i r a tP in n i a d ó p n « . « t o , — E l secre- N u e s t r a 
r t f i e r e a los a isniuk^ de l a n u e v a c á r -
(.e! y de t a C i a n j a p r o v i n c i a l . 
Con reíercvnicla a la. p i r ó x l m a j o r n a -
da r e g i a , oree el g o b e r n a d o r que Ja 
fami l l l i a R e a l esi tairá e n Santa^ndor de l 
i t a l 20 do j u l i o , h a b i é n d o s e o r d ' m a -
C a l ó n i ) , y p roceden t e s de M é j i - do que p a r a el d í a 10 quede todo d i s -
pUfC»tO ' "n ol i i'c.ázr;r .di.1 l a Magiia. ' lona. 
WWWWVW «'«rt-»-V»̂ WVWVWVVVWXA'»«*A***«« 
c i u d a d , m i g a r o n n u e - t r o q u e r i d o a m i -
go dore R - r a r d o ' Z á l d í v á i r c o n s u d ú s -
t i n g u i d a s e ñ o r a v . c o n su onica-n ta do-
r a 'baja l a g e n t i l S ' -ño. idta F i l o m e n a 
Z a l d í v a i ! - P r e s m a n c s . 
—^A .tbctrdo -dial. t r a l - a t l á n t l c o « C r i s -
t ó b a l 
H a l l a z g o de un feto. 
Se trata de un cri-
men, según ¡a autop-
sia ha comprobado. 
anso d e su a l m a . t r a s 'de S a n t a n d e r la. toalla y | 
iva- , r u e g a a t o d o s g m i d a s-efairi ' .! Mad ía R e m o l i n a . P 
•.ti-
c a r i ñ o s a , y s i n c e r a f e l i c i t a - n^iníL> 
E n l a caille de F ramcl sco Pa lazue los 
fué o i i ' - o o í n i d o el dC-iiniiii^o p o r la ma- p r e s e n t a c i ó n de' la, Ailriiildía, c i ' i ' i 
E s t e les di'ó cuerna d i ' haber 
p a r a el Suunaitoinio Man íLiaio de Pcf 
s.i y a c o m p í w l a í d l a (leí oomoej.'il «el 
Mur i i edas , la p r i m e r a expedictó^ 
n i ñ o s , compueisita die 25 y perfg 
miento e q u i p a d o s . 
E L A L C A L D E A MAOfl 
T a m b i é n d i j o a los 10porteros'® 
ñ o ! G a l á n , que e l d o i U a g o i n r i s ' 
de s a l l ó en a u t o m ó v i l para Malí 
el alcaldi? s e ñ o r Yoga La,niCTaírM 
p e r m a n e c e r á anisentov do Santofl 
como d i j i m o s en MUOSITO último 
n .o ro , d iez d í a s apiH).vijiia,dam?!ll| 
E l v i a j e es enteranicniie paxticil 
C U M P L I M I E N f o DE UN Vfll 
Zn l a m a ñ a n a do ayer, y eiH ' l 
nióvffl, se d i r i g i e r o n a la Viíg^T 
M a r los conce i a l e s ,&eñoros Doa'ao.nl 
M a r t í n y Ca l l e jo , el pninieM WJ 
3ia de m u l e t a que es ovac ionada , r-ntra t a r i o. A N T O N I O C U E T O . 
a l a s sil''te,, n n feto del t i e m p o ¡ a r i o p a r t i c u l a r del al ••••al di» - 1 















M í a 
LO 
geni 
v ine l lo en la hojai de u n p e r i ó d i c o 
¡ o c a l . • 
D e s c u b r i ó a l r e c i é n n a c i d o l a j o v e n 
e s p e n d e d o r a do leche Te resa S á i z G a r 
c í a . 
I ' i v r i e d ü a t a m e ' d e se d i ó cuiepta del ha-
llaizgo ai la [¿ispeipelcffi rué P o d l c í a , des-
d b •dcuiidle se oüaniuni 'có el *»uiee«io ail .luz-
gláí ip d\A (.*''«.;•.', pidrsoin-áiiidiTie- en la 
oafllejá de A n u a e l j u e z i i n l a r l n o ssoñoi 
\ h i l a u n a , 0 Pe inera 'Lo isefo r Fe r -
n á n d e z y ol a l l íu iac i l C . i b c z ó n . 
E l n e c í ó n najcido'. c e n t ifficada' su 
m u e r t e , fué l l evad! ! 'mi defidsaito de ca-
dávic^re» d f m d e a y ; i r n j i ñ a n a , a f a s 
düipz, pnxed i i e i ron a l a p r á c t i c a de la-
aójitapsiia los . m e d i ó o s forenses sefiorc? 
Ruiaoc y P - é va (h.Mla.rte, ayudado-
p a r el |ir;..c..i.cante s e ñ u r Vega . 
. D e les ía / dr-ILgo^icSa' tji.^ívJtó one el 
n l ñ ' i (púiaS die no \a!n'ni. se Ina la iba ) , 
que era, ' le l ó r m i n o y que i iar.ia n-aoi-
d ó con v'-ciia. b a h í a m u e r t o die a a ^ x u 
p o r «ifíl raJn f̂'/giciiián. 
E l M o teioaa a t á d ó 
í i m i á n p G a r c í a . , con ohjcto d e g 
' i v o t o c o n c e r t a d o entre ol f^1''1 
fl A y u n t a m i e n t o . 
H a r eg re sado a Santai'iider el 
f n i l e n f e a lca t i fe y p n -iderfitó « 
C o m i i s i ó n n i u n l c h u a l de l íaiei"^* 
• ••.•ruando • N e g r e t a 






U N A E S C E N A D E « L A L E Y E N D A D L L M A E S T R O » , ' R E P R E S E N T A D A E N E L G R A N C I N E M A . E N L A 
B R I L L A N T E F U N C I O N O R G A N I Z A D A A B E N E F I C I O D E L N U E V O H O S P I T A L ( F o t o S a m o t ) . 
L a vida de un nn 
salvada por un ^ 
quinista. 
A y e r t u v i m o i s con')ciin¡oiifo._ • 
h e c i i o a/l tanienfe p l m - ihl" - , 
a l g u n a m a n . a a m o r e , . ' seira^ ' 
sado. ' J . i 
E l d o m i n g o , p r ó x i n i a n u w ^ ; ^ 
c i n c o v meidiia v ona ie lo el 
so ' l e í f . T ' . M a r í d l d'• S a n i h » * » ^ 
bao, c i r c u l a b a y c l o z n i c i i ^ ' n.'rtj 
al cue-llo iMi r s t a e r t o í r o s de San Salvaid ir > ^ 
c t o s l ó a de los que l a s m u j e r e s irsian «1 m a q u i n i s t a , d o n \'¡,";, |1l,1..|>¡j^l. 
paita, loe d&méSi. v la m a n o .c,rainin,al H i c ^ f a s con « fe in ib i lm M\ 
q u e a l l í lo h a i h í a ' c o l o c a d o le d i ó tres : d i ó c(uen}a de que e n .1 
vun'taus, a n i u d á . n d o l e f u . e r t e m e n í e ; t a n « e n c o n t r a b a u n til (ni • ü ^ j ^ M 
fne r i e , que a l o s f a c u l t a l d v o s los c o e t ó ;,r,,l,s- - " J ^ * ? 'nmr m 
g r e n i . a v o j . . d i ñ ó l e . ' ' 7 ; 1 
A d i o m á s a l ¡ ree ién nacido, se le a'rra n-
Có a Urcoes el c o r d ó n u m l i i l h a l , pon 
m que sia soi-ipi^clia qnie el fe to comli -
n ú ó VÍA ¡•'O/do y que í u é enUiuu e;* ("man 
do «56 le esi l i /aiü^ii l ' i . 
L a P o l i d a , se h a pues to en. movi--
mi ien to p a r a d .escuhr i r •ad aiujor o alu> 
toa-es de .este r e p u g n a n t e d e l i t o , s i n te ileso" y e n t u b a d o a sus P 
r-o 
p r e c i s i ó n t a l , quo la niáQ"1"'; i 
I.-aradia dos o t ros inet ros 
g a r donde f,e encoinili'ab'1; eJ c0 
Los viajeros. , (ruó w .i,.] \$ 
'(io l o o o n r r i d o dlescerudicii'O'1 ^ 
íi\-aic>_!,!>am^m y felicrlanida 
njpta. a 'ud ido . ' n , n ] ^ 
E l n i ñ o fué rocogiido ^ " ^ i 
